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Esta investigación pretende determinar la relación entre la infografía sobre residuos 
sólidos y el aprendizaje de los estudiantes de 1 0  y 2 0 de secundaria de dos colegios 
en Ventanilla, Callao 2017. La población estuvo constituida por 979 estudiantes de 
los cuales según la fórmula finita se determinó que el tamaño de la muestra estuvo 
conformado por 276 alumnos. Las dos instituciones seleccionadas tenían la misma 
situación problemática en cuanto al manejo de residuos sólidos que ellos 
generaban, por lo que se intentó mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
analizando el nivel de relación entre las dos variables mencionadas y se determinó 
mediante un proceso de análisis estadístico, luego de aplicar una encuesta con 16 
preguntas, que aunque existe una relación positiva media (0.62) entre la infografía 
y el aprendizaje, los estudiantes pudieron entender la importancia de poner en 
práctica la educación ambiental haciendo uso de su creatividad como beneficio de 
la sociedad, concluyendo que materiales didácticos como la infografía favorece no 
solo a los estudiantes sino también a la labor de los docentes; puesto que permite 
que la comprensión de un tema sea mucho mayor. 
Palabras clave: Infografía, residuos sólidos, aprendizaje, reciclaje. 
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ABSTRACT 
This research aims to determine the relationship between the infographic on solid 
waste and the learning of the students of lst and 2nd year of secondary school in 
two schools in Ventanilla, Callao 2017. The population was constituted by 979 
students of whom according to the finite formula determined that the sample size 
was made up of 276 students. The two selected institutions had the same 
problematic situation in terms of solid waste management that they generated, so it 
was tried to improve student learning by analyzing the level of relationship between 
the two variables mentioned and was determined through a process of statistical 
analysis , after applying a survey with 16 questions, that although there is a medium 
positive relationship (0.62) between the ¡nfographic and learning, the students could 
understand the importance of putting environmental education into practice by 
making use of their creativity as a benefit of society , concluding that didactic 
materials such as infographics favors not only students but also the work of 
teachers; since it allows the understanding of a subject to be much greater. 
Key words: lnfography, solid waste, learning, recycling 
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INTRODUCCIÓN: 
1.1 Realidad Problemática: 
Desde la presencia del hombre, los residuos sólidos tuvieron mucha relevancia. 
Anteriormente los residuos sólidos eran fáciles de biodegradar y no pasaba a ser 
un problema mayor ya que hasta entonces existía una población mínima en el 
mundo. Sin embargo, con el tiempo esta realidad se ve afectada con la etapa 
moderna puesto que ese nuevo estilo de vida provocaba el incremento de residuos 
difícilmente absorbida por la naturaleza en espacios tan reducidos. Hoy en día 
gracias al incremento de las industrias y fábricas, hay un aumento muy significativo 
de los residuos que traen consigo contaminación que no solo perjudica a la vida de 
las personas sino también a la naturaleza. Frente a esta situación debe existir un 
manejo responsable de los residuos para evitar consecuencias que puedan afectar 
a muchos ecosistemas y ciclos de vida (Rollandi, 2012, pp.  3-4). 
De acuerdo con un informe, el Perú registró casi 7 millones y medio de 
toneladas de residuos producidos por año. Este documento aclara que el territorio 
de la zona costera tiene una gran producción de desechos, específicamente en 
Lima y Callao, cuyos niveles de residuos llegan a más de 9 mil toneladas al día. La 
producción promedio a nivel nacional de residuos en 2014, fue de más de 13 mil 
toneladas diarias en la que destacan Lima Metropolitana y Callao ya que generaron 
casi 6 mil toneladas en tan solo un día (Ministerio de Educación [MINEDU], 2016, 
p. 20). 
Este proyecto se basa en dos colegios del distrito de Ventanilla, perteneciente 
a la provincia del Callao, y en vista de esta problemática, la municipalidad del distrito 
ha optado por tomar decisiones respecto a los residuos sólidos en el que haya un 
involucramiento político y civil creando un proyecto en el cual el manejo de residuos 
sólidos se lleve a cabo para sensibilizar y crear una responsabilidad social que inicie 
con la participación especial de los jóvenes, niñas y niños de tal manera que se 
pueda revertir el deterioro ambiental y así construir una comunidad limpia en donde 
exista calidad de vida (Municipalidad de Ventanilla, 2012, p. 4). 
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Sin embargo, se sigue en espera del proyecto que la municipalidad hasta el 
día de hoy no ha cumplido. Ante tal circunstancia, el problema tiene como raíz la 
conciencia ambiental el cual se debe ir formando en el desarrollo de la persona. Por 
ello las instituciones educativas deberían implementar actividades estratégicas con 
las cuales la educación ambiental se vaya cultivando desde la etapa escolar (Centro 
Guamán Poma de Ayala, 2010, p. 5); justamente este proyecto tiene como objetivo 
primordial determinar la relación entre la Infografía sobre residuos sólidos y el 
aprendizaje de los estudiantes de 10  y 2° de secundaria de dos 1. E. en Ventanilla, 
Callao 2017. Las municipalidades tienen la obligación de asumir el papel de 
fiscalizadores en las escuelas y verificar si se está cumpliendo con la correcta 
gestión de residuos sólidos en los centros educativos, pero lamentablemente dicha 
gestión no va al mismo ritmo que la producción de basura y por ello tenemos los 
resultados ya conocidos: falta de sensibilización en el alumnado, mala organización 
de la basura, falta de creatividad respecto al reuso de los mismos, etc. (Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental [OEFA], 2013, p. 5). Todos estos puntos 
se determinaron mediante una observación detallada de los centros educativos en 
los que se desarrolló este proyecto. 
A lo largo de esta investigación se irá resolviendo la pregunta principal que es: 
¿Cuál es la relación entre la Infografía sobre residuos sólidos y el aprendizaje de 
los estudiantes de 1° y 21 de secundaria de dos 1. E. en Ventanilla, Callao 2017? y 
al justificar este proyecto, se entiende que al utilizar un material didáctico innovador 
como la infografía, los estudiantes logren desarrollar su capacidad creativa y 
puedan encontrar diferentes formas de dar utilidad a los residuos sólidos, por ello 
el producto de esta investigación tiene un fin interactivo. Así mismo el público 
objetivo para este proyecto fue elegido de manera especial, es decir que se tuvo en 
cuenta que para realizar este tipo de comunicación que sensibilice a las personas 
se debe involucrar a estudiantes, en otras palabras, personas a las que se pueda 
provocar un cambio de actitud para combatir este problema ambiental que afecta a 
todos (Centro Guamán Poma de Ayala, 2010, p. 5). 
Las instituciones educativas apoyarán el proyecto brindando los dos primeros 
grados del nivel secundaria como muestra de la población ya que también les 
interesan los resultados de la investigación y para la elaboración de la infografía se 
utilizará materiales reciclados, teniendo en cuenta la estética y presentación del 
producto con referencia al tema, lo cual favorece también a la viabilidad económica. 
Para cubrir deficiencias y vacíos respecto al tema tratado, el proyecto motiva 
a que los estudiantes tengan en cuenta el cuidado ambiental, puesto que la 
generación de residuos sólidos ha ido acrecentándose con el tiempo. Este 
problema puede solucionarse mediante una buena gestión y un enfoque hacia el 
uso de las R como respuesta social. El producto final también puede servir como 
una guía educativa o material didáctico utilizado por los docentes para la fácil 
comprensión y retención del tema mejorando el aprendizaje. 
1.2 Trabajos previos: 
Reinhardt (2007), "La Infografía didáctica: Producción interdisciplinaria de 
infografías didácticas para diversidad cultural." Tesis para grado de magíster de la 
Universidad de Palermo. Cuya investigación se basa en el cuestionable trabajo del 
diseño de información respecto al ámbito pedagógico, con el objetivo de definir el 
papel que cumple el diseñador gráfico en el momento de producir infografías con el 
fin didáctico en Buenos Aires, Argentina, además de encontrar una definición para 
la infografía. Con su diseño descriptivo, encuesto a 57 docentes de los cuales el 
94% opina que los alumnos cuando cifran la información de un texto o infografía 
ponen en práctica su desempeño cognitivo. Concluye que el proceso de 
aprendizaje llega a darse cuando formamos una estructura que facilite la 
comprensión de un tema; por eso mismo el diseño de infografías nos brinda esa 
posibilidad, ya que mediante una buena organización de la información el proceso 
de aprendizaje es mucho más fácil, por lo tanto, el sujeto está más relacionado con 
lo que está aprendiendo. De esta manera deduce que cualquier tema tratado en las 
infografías es fácil de interpretar. 
Marín (2009), "La infografía digital una nueva forma de comunicación." Tesis 
de doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona, con el modelo de 
investigación experimental. Su objetivo es demostrar que las estructuras conocidas 
de enseñanza pueden ser superadas por la infografía, ya que transmite los 
conocimientos de manera diferente. El número de población estuvo conformado por 
352 personas además de entrevistar a 19 profesionales como infógrafos y 
docentes. Probó que sobre el 100% de su muestra experimental hubo un alcance 
de información de 50% al momento de interpretar las infografías, mientras que 
cuando se les mostró la misma información, pero de manera textual solo el 36% 
llegó a descifrar la información inicial. Concluye que las infografías tienen la 
capacidad de explicar temas que probablemente sean difíciles de entender 
textualmente ya que la forma de presentar la infografía proporciona datos 
adicionales, esto mejora, amplía y aclara los conocimientos de Tos sujetos, de 
manera que se facilite el aprendizaje. Una infografía didáctica bien elaborada puede 
servir como un medio de comunicación que influya en las personas ya que cuando 
se les presenta la información de manera gráfica las personas se muestran más 
interesadas por querer conocer el contenido. 
Cáceres (2009), "La ciudad del Gobernador". Proyecto de titulación como 
Diseñador de la Universidad de Chile. Cuya investigación descriptiva dirigida para 
estudiantes de 2° año de secundaria y con uno de sus objetivos: pretende rescatar 
la infografía como un recurso válido de enseñanza, que pueda aplicarse a diversos 
contenidos y asignaturas. Concluye que el comprender y conocer bien el papel que 
cumple la infografía da pie a que el trabajo del diseñador sea multidisciplinario, lo 
cual indica que la disciplina del diseño puede interactuar e integrarse con el medio 
educativo, creando materiales de enseñanza de alta calidad. 
Rodríguez, Canchaya y Panta (2013), "El uso de la infografía y su influencia 
en el aprendizaje de la comprensión de lectura en los estudiantes del tercero de 
secundaria en la institución educativa privada Los Ángeles, Chaclacayo, 2013." 
Tesis de licenciatura en educación en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, con el objetivo de explicar cómo influye la infografía en el 
aprendizaje de los estudiantes, con tipo de investigación experimental. Para la 
ri 
muestra se consideró 22 alumnos de 3° de secundaria y el resultado fue que al 
mostrarles las infografías 14 alumnos obtuvieron entre 17 a 18, 3 alumnos entre 14 
a 15, 1 alumno 16, 1 alumno 19 y  3 entre el rango de 16 a 17. Concluyen que 
claramente se puede notar mediante los resultados de esta investigación, que la 
infografía ayuda a mejorar el nivel inferencial en los estudiantes, indicando que 
mediante el uso de una buena infografía la comprensión del tema expuesto va ser 
mucho mayor a comparación de los textos informativos simples. 
Alvarado y Carguachin (2014), "Uso de los materiales educativos: Infograma 
y texto animado en el logro de capacidades del área de personal social en los niños 
y niñas del sexto grado de educación primaria de la 1. E. N° 81014 Pedro Mercedes 
Ureña del distrito de Trujillo." Tesis de licenciatura en educación primaria de la 
Universidad Nacional de Trujillo. La investigación cuasi experimental tuvo una 
población de 129 alumnos del sexto grado de primaria. Cuyo objetivo primordial fue 
determinar la influencia de materiales didácticos educativos que utilicen infogramas 
y textos animados para la mejora de competencias educativas en la asignatura de 
Personal social. Obtuvo como resultado que los alumnos mejoraron su capacidad 
en el curso ya que a comparación del grupo pretest que sacó un puntaje de 61% 
en sus capacidades: luego de las 20 sesiones aplicadas mejoraron aumentando a 
65% en un nivel alto y un 35% en un nivel medio. Concluyen que los docentes 
deberían trabajar con materiales educativos atractivos como los infogramas, ya que 
estos ayudan a transformar la información compleja hacia una más simple. 
Guzmán, Lima y Ferreira (2015), "La experiencia de elaborar infografías 
didácticas sobre diversidad sexual," revista Latina de Comunicación Social, N. 1 70. 
El objetivo de la investigación fue describir la experiencia individual de las 
estudiantes de medicina respecto a la elaboración de infografías sobre el tema de 
sexualidad para crear materiales didácticos atractivos. Se encuestó a 21 alumnas 
del curso de Sexualidad Humana de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía 
en México: con una unidad de análisis ¿Cuál fue tu experiencia al realizar una 
infografía? y teniendo en cuenta que el 51% dijo que la infografía es un 
procedimiento de técnica, estrategia y método, 38% recomienda que la infografía 
es un buena aplicación y medio didáctico, el 11% recomienda la utilización de 
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infografías. Concluyen que mediante la organización de elementos gráficos se 
puede fomentar el aprendizaje ya que al usar la infografía como medio didáctico se 
desarrolla una estrategia con la cual se llegue a proporcional el mensaje adecuado. 
Se debe hacer una previa investigación para luego sintetizarla y proporcionar la 
información de manera clara y precisa a nuestro público objetivo. 
Mariñas (2014), "Diseño de infografías publicadas en el diario la industria 
2013 como herramienta periodística para consolidar una percepción favorable en 
el público lector." Tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Privada del Norte. Cuya investigación tipo exploratoria tiene como 
objetivo explicar la influencia de las infografías utilizadas en el diario La Industria 
para la comprensión de información periodística en el público leyente. La población 
constituida por 10000 personas determino una muestra de 370 personas 
encuestadas de 16 a 60 años quienes mostraron los siguientes resultados: el 50% 
tuvo un impacto visual muy fuerte frente a las infografías mostradas en el diario y 
un 36% tuvo un impacto regular, además, a el 30% de los encuestados les llamó la 
atención el diseño de las infografías y el 24% las imágenes mostradas. Concluye 
que la percepción del público lector frente a las infografías es muy favorable ya que 
ellos concuerdan en que la infografía es un elemento importante para comprender 
mejor las noticias mostradas en el diario. El aspecto gráfico de las infografías 
organiza y estructura la información de tal manera que simplifica textos complejos. 
Villalobos (2016), "La infografía multimedia sobre el reciclaje y el aprendizaje 
de estudiantes de educación secundaria de la lE "CNV-Vitarte del distrito de Ate, 
Lima en el 2016." Tesis de licenciatura de la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo 
fue determinar el nivel de relación de las variables mencionadas. Según el método 
de investigación correlacional y habiendo encuestado a 274 alumnos, con un rango 
de credulidad de 100%, es decir de 0,79. Concluye que, corroborando con el 
resuRado mostrado en el nivel de confiabilidad, que hay probabilidades altas de 
obtener un nivel de correlación satisfactorio entre las variables de este proyecto de 
investigación. Ya que determinó que la infografía tiene alto nivel de enseñanza con 
lo cual los alumnos pueden aprender fácilmente. 
Rincón (2016), 'La infografía educativa como herramienta didáctica." Tesis de 
magister en educación. Su investigación experimental tuvo como objetivo calificar 
a la infografía como herramienta pedagógica didáctica para mejorar desarrollo de 
formación de los estudiantes. Realizó un estudio a los alumnos de 4° y  5° de 
secundaria del colegio Federico Ángel Del Municipio De Caldas Antioquia, Bolivia. 
La población fue de 160 alumnos entre los dos grados de los cuales formó 4 grupos 
de estudios conformado por 52 estudiantes y obtuvo como resultado que casi el 
100% del grupo encuestado considera a la infografía como un medio de aprendizaje 
estimando el número 5, número más alto de la escala de 1 al 5, como nivel de 
aprendizaje mediante las infografías mostradas. Concluye que los alumnos se 
mostraron interesados por los temas tratados en la infografía ya que demostraron 
un nivel muy positivo de visualización de datos por las infografías mostradas y 
recomienda que los educadores deberían impiementar materiales educativos 
didácticos como la infografía ya que facilita la transmisión de conocimientos para 
mejorar el aprendizaje. 
Por otro lado, analizando los antecedentes de los residuos sólidos 
encontramos a Cárdenas, Dexter, García y Santibáñez (2008), "Escuelas Limpias, 
Proyecto de gerencia ambiental, de la Universidad ESAN, Perú". El objetivo fue 
incentivar la colaboración activa del alumnado en su responsabilidad con el cuidado 
ambiental mediante discursos y talleres dictados por los docentes en base a la 
realidad ambiental, de modo que se promueva una conciencia y educación por el 
medio ambiente gestionando de manera adecuada los residuos sólidos. Luego de 
haber capacitado a 300 alumnos y 120 docentes concluyen que la implementación 
de un currículo escolar que este enfocado al cuidado ambiental favorecerá la 
gestión ambiental que los alumnos puedan desarrollar, esto quiere decir que se 
debe implementar estrategias para poder llevar a cabo las metas correctamente. 
Los docentes deben inculcar este aprendizaje con medios didácticos que sean 
atractivas hacia el alumnado de manera que se facilite el aprendizaje en los 
alumnos. 
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Cruz, Teutli, González, Jimenez y Ruiz (2013), "Manejo de residuos sólidos 
en instituciones educativas, para identificación de los puntos de generación del 
colegio CONALEP de la Universidad Autónoma de Puebla, México." Proyecto que 
brinda una alternativa para gestionar de mejor manera los desechos que se 
producen en la institución con el fin de minimizarlos. De manera que existan 
condiciones apropiadas e higiénicas que garanticen la salud de los estudiantes y 
un buen orden de los residuos. La institución está conformada por los docentes que 
laboran, personal de la cafetería y limpieza, administrativos y el alumnado, 
sumando todo a 954 personas, y viéndolo en porcentajes seria: 90% el alumnado, 
5% los docentes, 3% administrativos y 2% la cafetería y limpieza. Con los siguientes 
resultados: Por observación la institución cuenta con 6 sectores que producen 
desechos. El edificio número 3 en el que se encuentra la cafetería, y dos servicios 
higiénicos para el alumnado representan el 40% de todos los desechos que se 
producen. Concluyen que en el proyecto se pudo manejar los residuos sólidos de 
la institución evaluada, además de poder fomentar a que los alumnos tengan una 
conciencia ambiental en su comunidad escolar. Los autores mediante la ayuda de 
la institución colocaron más contenedores, adecuados, para que la distribución de 
desechos se dé correctamente. Además, los autores propusieron un proyecto para 
la institución con el cual la gestión de residuos en el plantel se mantenga de manera 
correcta. Para ello se necesita la intervención y disposición desde el personal que 
labora hasta la comunidad estudiantil. 
OEFA (2013), "Fiscalización ambiental de residuos sólidos de gestión 
municipal ambiental." Informe en el que se comprueba la correcta ejecución del plan 
integral de Gestión de Residuos Sólidos ejecutado por las municipalidades de los 
distritos y regiones. Con el objetivo de exponer la realidad de la dirección de los 
residuos de administración municipal en el Perú, de manera que las jurisdicciones 
encargadas lleven las riendas del estado en el que nos encontramos para plantear 
soluciones objetivas. La OEFA visitó al 97% de las municipalidades del Perú con la 
intensión de supervisar el desempeño de la dirección de los desechos sólidos en 
los municipios. Teniendo como resultados que solo el 9% de las municipalidades 
en Lima tienen rellenos sanitarios que están autorizados por DIGESA. El Callao 
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dispone de un relleno sanitario que no está autorizado por lo tanto no se le 
considera como tal y se le denomina como un punto nulo. Hasta el momento 
ninguna municipalidad nacional trata adecuadamente los residuos generados, 
inorgánicos y orgánicos. Solo el 9% de las municipalidades a nivel nacional 
incentiva a la capacitación de recicladores formales en los distritos. Concluye que 
hasta el momento tanto las comunidades como las municipalidades no tienen un 
comportamiento ni conciencia adecuada frente a los residuos sólidos. Ya que 
mientras el incremento de residuos sólidos se desarrolla rápidamente las 
municipalidades no han cumplido con su función frente a esta problemática y no 
avanzan al mismo tiempo. Además, los resultados obtenidos ese año seguían 
viéndose en el 2014 lo cual demuestra que no se está aplicando el plan integral de 
residuos sólidos dirigidos por las autoridades distritales y sobre todo la falta de 
conciencia ambiental también va en aumento. 
Ministerio del Ambiente, MINAM (2016), "Plan Nacional De Gestión Integral 
De Residuos Sólidos." Análisis con el fin de reforzar los conocimientos de 
estudiantes de todos los niveles educativos; en el manejo sostenible de residuos 
sólidos. Uno de sus objetivos fue promover la implementación del uso de las Rs 
como responsabilidad ambiental hacia una correcta gestión. Se organizaron talleres 
regionales en las que participó 271 instituciones educativas y de 829 personas. 
Tiene como resultado lo siguiente: Se ha transmitido los conocimientos necesarios 
de residuos sólidos al alumnado en general, el cual busca el control de desechos 
producidos desde el nivel inicial hasta universitario, para la formación de una 
comunidad peruana con carga de responsabilidad en la administración de los 
residuos sólidos. Concluyen que los alumnos se encuentran fortalecidos de 
conocimientos nuevos sobre residuos sólidos para que tengan conciencia de la 
situación actual en la que se encuentra el país. Al involucrar a las personas, desde 
el nivel inicial hasta superior el cuidado del medio habiente llegaría a tomar una 
verdadera conciencia de esta problemática que nos afecta a todos. 
1.3 Teorías relacionadas al tema: 
Para el desarrollo de las teorías se consideraron aspectos de la infografía, los 
residuos sólidos y el aprendizaje. Autores como Valero, Ferrer y Gómez, Parrat, 
Abreu, Vélez y Gonzales, además el libro de Comunicación Gráfica aporta 
información basado en el primer aspecto. 
Al hablar de infografía, se define que el término de infografía es la unión de 
dos temas que a lo largo de la historia se fue desarrollando con las nuevas 
tecnologías tales como la informática y el término grafía (Ferrer y Gómez, 2013, p. 
7). Como lo mencionaban los autores, la aparición de la informática jugó un papel 
fundamental que gracias a la presencia de programas de diseño, los que hasta ese 
entonces eran llamados periodistas pasaron a ser infógrafos quienes hasta el día 
de hoy son conocidos con ese término (Parrat, 2008, p. 160). 
La infografía es un medio compuesto por elementos icónicos y tipográficos 
que pueden llegar a remplazar al texto común escrito o información que sea dada 
de manera oral, de modo que permita una comprensión significativa de lo que el 
sujeto está obteniendo (Valero, 2001, p. 201). Este autor nos hace una descripción 
sobre las aplicaciones de la infografía en el ámbito periodístico, pero también hace 
una definición respecto a la infografía como tal. Como bien sabemos la aplicación 
de la infografía es comúnmente en el área periodística, pero la estructura en la 
diagramación es la misma para cualquier tipo de uso infográfico. 
La infografía es netamente un género periodístico, aunque existen del tipo 
artesanal, en las que se muestran de manera clara y simple, hechos o 
acontecimientos en los que probablemente no haya una evidencia captada 
mediante fotos o si es que las hubiera, estas no complementan la información y que 
al unir las imágenes y textos se llegue a concretar la información que se pretenda 
dar a conocer (Abreu, 2000, p. 48). Para autores como Valero y Abreu la infog rafia 
permite una fácil comprensión de la información ya que esta sintetiza todo un texto 
informativo utilizando solo partes esenciales para poder reconstruir un mensaje. La 
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infografía está conformada por unidades gráficas que son los elementos básicos de 
una infografía en las que se describe a texto, fotografía e iconos. 
Hay dos tipos de textos utilizados en la infografía, el texto esencial conformado 
por el título, subtítulos, créditos y la fuente informativa; mientras que los textos tipo 
accesorios ayudan a reforzar los mensajes icónicos complementándose texto y 
figura (Valera, 2001, p. 104). Los textos tipo accesorio son fundamentales para 
transmitir el mensaje y proporcionar al lector toda la información y explicación 
necesaria, pero de manera corta, clara y sucinta que le permita entender el 
concepto que se quiere dar en la infografía (Abreu, 2000, p. 61). 
Como bien entendemos, las infografías no pueden publicarse solo con figuras 
iconográficas si no que es necesario que haya un texto que sea breve y conciso de 
modo que nos haga entender de manera rápida un hecho, por lo tanto, esta unidad 
gráfica nos brindará detalles que la parte icónica no proporciona; ya estaríamos 
hablando de una dependencia entre el texto y e icono (Parrat, 2008, p. 161). 
Cuando mencionamos la palabra ícono no referimos a esas representaciones 
gráficas de un concepto, también podemos llamarlo gráficos quienes van a 
representar un mensaje e idea (Ferrer y Gómez, 2013, p. 8). Son de función 
simbólica, que representan en forma alegórica o abstracta un concepto. Son de 
carácter simple, sin muchas tramas, por lo general no tienen volumen y su función 
primordial es perfeccionar la idea que plantea el texto (Valera, 2001, p. 106). 
Se ha considerada a lo larga de los años a la fotografía con un papel 
significativo y gracias al avance tecnológico por medio de los programas utilizados 
para diseñar se ha ido incorporando nuevos métodos de edición que hoy en día los 
infógrafos conocen a la perfección (Parrat, 2008, p. 160). El uso de fotografías 
aporta un sentido de realidad que las infografías muchas veces no presentan 
puesto que nos proporciona datos específicos de situaciones que el mismo 
fotógrafo no ha manipulado. Al usar las fotografías podemos ampliar y/o mejorar el 
conocimiento del lector (Valera, 2001, p. 107). 
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Para hablar de composición se consideró aspectos en base al diseño gráfico, 
el cual puede servir para cualquier tipo de pieza gráfica, en este caso para la 
infografía. Al realizar una composición tenemos un espacio ya estructurado en el 
cual se debe realizar una organización de los elementos que compongan una pieza 
gráfica sobre un formato para poder conseguir un producto con un atractivo visual. 
Se debe tener en cuenta el equilibrio y distribución de las unidades gráficas ya que 
estos no deben crear confusión, al contrario, todos ellos deben tener una postura 
correcta dentro del espacio determinado construyendo una sola idea. Cada una de 
las piezas está obligada a trabajar equilibradamente de modo que en la 
composición se destaque lo primordial y cree jerarquía (Vélez y González, 2001, p. 
24). 
Cuando diseñamos debemos tener todos estos aspectos en cuenta ya que 
para tener una buena combinación de elementos gráficos tenemos que priorizar el 
mensaje que se quiere dar mediante una buena estructura que tenga coherencia y 
que no esté improvisado. Todo componente gráfico cumple una función en base a 
la forma, tamaño, color, etc., que asignemos a nuestra pieza gráfica, pero debemos 
considerar que mientras más cosas insertemos en la composición puede generarse 
cierto ruido que llegue a perjudicar el mensaje que se piense proporcionar 
(Comunicación Gráfica, 2014, p. 2). 
Uno de los elementos de la composición es el tamaño, quien es un factor 
determinante en una estructura ya que nos ayuda a identificar los elementos de la 
composición dentro de un espacio específico. El tamaño establece un espacio 
visual el cual proporciona una jerarquización de los elementos en la distribución y 
nos afirma que el impacto visual siempre será mayor cuando más grande sea el 
tamaño de lo representado (Vélez y Gonzales, 2001, p. 24). 
Así como definimos el tamaño, también hacemos referencia a otro elemento 
denominado color. Este elemento posee características sinestésicas, es decir que 
se puede percibir una misma sensación mediante distintos sentidos, poniendo en 
práctica el nivel de sensibilidad de un individuo. Nos permite también poder 
construir conceptos sobre los cuales ordenamos diferentes sistemas de 
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comunicación para desarrollar una conciencia visual del ambiente que nos rodea 
(Lossada, 2012, p. 19). 
Podemos decir que la forma, que es un elemento fundamental de una 
composición ya que esta va proporcionando conceptos al lector sin la necesidad de 
que se haya transmitido una información oral o escrita. Al usar alguna forma en 
particular vamos seleccionando y agregando valores e ideas a nuestra composición 
(Vélez y Gonzales, 2001, p. 19). 
Una vez establecido las teorías sobre el área de diseño gráfico, definiremos 
el tema que se trabajará en base a la infografía, que son los residuos sólidos para 
ello se tomó en cuenta a autores como: Barragán, Centro Huamán Poma de Ayala, 
además de los autores del libro de Educación Ambiental Residuos y Reciclaje. 
Se define residuo a todo lo que el ser humano genera y es denominado 
desecho. El modo de vida que llevemos será determinante para la cantidad y sobre 
todo tipo de desecho que produzcamos. Se sabe bien que, desde la antigüedad, es 
decir desde la aparición del hombre, los residuos sólidos han tenido presencia y 
que con el tiempo se ha ido agravando de modo que los ecosistemas ya no estas 
suficientemente aptos para digerirlos. En la actualidad el impacto ambiental ha 
traído serias consecuencias frente a esta problemática puesto que ha hecho que 
esta realidad se vaya incrementando (Rodríguez, Gomez, Zarauza, Benitez y El 
Grupo Imagina, Educación y Ocio, 2013, p. 10). El impacto global mediante la 
industrialización y los patrones de consumo influyen significativamente en el 
incremento de desechos que probablemente sean tóxicos y haciendo que su tiempo 
de permanencia y descomposición demore miles de años (Centro Huamán Poma 
de Ayala, 2010, p. 5). 
La generación de residuos sólidos se ha convertido en una situación grave y 
de mucha importancia ya que involucra la ayuda de toda la humanidad, partiendo 
desde grupos políticos hasta pequeñas organizaciones. Muchos afirman que para 
que exista un buen manejo de residuos sólidos, la población debe tener cierto nivel 
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de educación ambiental. A pesar de las autoridades hayan creado campañas, 
programas yio proyectos de concientización ecológica, para la población es difícil 
mantener esa actividad en constante movimiento ya que no asimila la realidad en 
la que están viviendo y lo demuestra con sus actitudes indiferentes frente al tema 
(Barragán, 2010, p. 217). 
Debemos consumir y/o utilizar productos que sean fáciles de biodegradar, 
aunque en la actualidad los estándares de consumo hacen que las industrias 
produzcan recursos difíciles de degradar, haciendo que su eliminación sea más 
lenta y ocupe un tiempo mayor de permanecía (Rodríguez, et al., 2013, p. 15). 
Los mismos autores aclaran que la gestión y respuesta social ante los 
residuos sólidos consta de 5 etapas que son la recogida, la transferencia, 
eliminación y el tratamiento. Basándonos en la organización de nuestro país la 
administración de los desechos producidos en las escuelas tiene que ver mucho 
con tres componentes: Político - Institucional, en las que las autoridades políticas 
organicen planes y estrategias junto a la institución el cual mejore la situación de 
residuos institucionales. El segundo es Técnico - Operacional, en el que se 
considera el uso de las Rs. Y el último que es la educación ambiental fomentada 
por los educadores de la institución (Centro Huamán Poma de Ayala, 2010, pp.  14-
17) 
La llamada "cultura" de usar y tirar aumentó los niveles de residuos que 
producimos puesto que cada vez hay más productos fabricados para ser usados 
una sola vez, como las hojas de afeitar, las latas de cerveza o gaseosa, los pañales, 
toallas higiénicas, servilletas, pañuelos húmedos, acumulan grandes niveles de 
desechos sin que haya una alternativa de aprovechamiento (Barragán, 2010, p. 
230). Las consecuencias de un mal manejo de residuos sólidos generan graves 
problemas ambientales como la aparición de enfermedades que son transmitidas 
por insectos tales como las moscas, cucarachas, mosquitos y animales como las 
ratas, entre ellas se encuentran enfermedades como el Cólera, fiebre tifoidea, 
diarrea, dengue, gastroenteritis, etc. Además, también aumenta los niveles de 
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contaminación puesto que la superficie terrestre, acuática y también el aire es 
alterado ya que muchas personas queman basura en las calles o las tira en las 
pistas, todo esto son causas del efecto invernadero (Centro Huamán Poma de 
Ayala, 2010, p. 12). 
Así como se habla de gestión, generación y consecuencias, es necesario 
hablar sobre una respuesta social. Se consideran que la ciudadanía es responsable 
de todos estos efectos, es decir, todos somos provocadores de este problema, por 
ello debemos proponer acciones para generar un cambio en la sociedad para 
nuestro propio beneficio. Los residuos son parte de nuestra vida, pero debemos 
tener en cuenta cómo manejarlos adecuadamente. No hay residuo mejor que el 
que no se genera, y si se produce debemos manejarlo correctamente (Rodríguez, 
et al., 2013, pp.  24, 33). Para ello nacen las Rs, en algunas instituciones solo se 
utilizan 3 Rs, las fundamentales (reduce, reúsa y recicla), otras usan más Rs como 
Reduce, Reutiliza, Recicla, Rechaza, Responsabiliza y Respeta (Centro Huamán 
Poma de Ayala, 2010, p. 30). Mediante esta gestión y respuesta social, muchos 
están ¡nteresándose por crear iniciativas de cambio. Se han vuelto sensibles frente 
a las consecuencias de un mal manejo de residuos sólidos. 
El tercer y último aspecto para las teorías es el aprendizaje, en el que autores 
como Marzano, Shunk, Davis y Rivas proporcionan información basado al 
aprendizaje cognitivo. 
Se dice que el aprendizaje cognitivo es un cambio que perdura en la conducta 
y en la memoria para que las personas lleven un comportamiento de cierta manera, 
tengan un nivel de conocimiento y generen un cambio a lo largo de su vida. Se debe 
tener en cuenta la forma en la que los estudiantes procesan una información para 
que las personas encargadas de brindarles la información sepan cómo transmitirles 
correctamente todos los contenidos, además de saber que uso le darán al 
aprendizaje (Shunk, 2012, p. 3). 
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Basado en este tipo de aprendizaje, se tomó en cuenta 2 dimensiones del 
libro: Dimensiones del aprendizaje. En el cual se concluye que el aprendizaje es la 
interacción de las 5 dimensiones que el autor propone: 'Dimensión 1: Actitudes y 
percepciones efectivas en relación con el aprendizaje. Dimensión 2: La adquisición 
e integración del conocimiento. Dimensión 3: La extensión y refinamiento del 
conocimiento. Dimensión 4: El uso significativo del conocimiento y la Dimensión 5: 
Hábitos mentales productivos." Como se sabe, el aprendizaje cognitivo mide los 
procesos de información de dos maneras: actitudinal o mental, de los cuales nos 
centraremos en el proceso de información frente a los conocimientos que la mente 
pueda procesar (Marzano, 1998, p. 12). 
Debemos tener en cuenta que hay una línea muy estrecha entre conocimiento 
y aprendizaje ya que la palabra cognición deriva del latín "cognoscere" el cual 
significa "llegar a conocer". La cognición va de la mano con el aprendizaje, aunque 
su relación sea compleja, el aprendizaje utiliza los conocimientos previos, los cuales 
ya han sido procesados en la mente, y los refuerza con nuevos conceptos para 
asimilar la información nueva (Davis, 2014, p. 10). 
La dimensión número 3, extensión y refinamiento del conocimiento, menciona 
que la mente procesa la información para ampliar y desarrollar el conocimiento en 
base a lo que se le pueda brindar a una persona; de modo que su conocimiento se 
refina y llegue a una comprensión total de un tema (Marzano, 1998, p. 83). Para 
que el aprendizaje se dé plenamente se tiene que proponer ejemplos y sobre todo 
la definición o concepto del tema, lo que proporcionará atributos fundamentales 
para la comprensión. El estudiante va formando ejemplos en su mente partiendo 
desde los ejemplos que se le proponga y desarrolla con profundidad los conceptos 
del mismo. De esta manera la formación del aprendizaje respecto a la extensión 
del conocimiento se llega a dar de manera plena (Rivas, 2008, pp.  259-260). 
La deducción y la abstracción son puntos esenciales para que el proceso de 
extensión del conocimiento se lleve a cabo. Deducir es un proceso inferencial, es 
decir, llegar a descifrar conclusiones generadas por la premisa de un tema 
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expuesto. Otro punto importante es también la abstracción, la cual permite poder 
reconocer un patrón específico de algún tema, es decir que se llegue a conocer e 
identificar la idea principal del mensaje expuesto. Con la abstracción la persona 
estructura desde la idea principal hasta los subtemas que tienen menos 
significancia (Marzano, 1998, pp.  122-123). 
Además de la tercera dimensión, la dimensión número 4, uso significativo del 
conocimiento, incluye que el alumno llegue a realizar trabajos o proyectos a largo 
plazo en las que sean dirigidas por el mismo. Esto quiere decir que el estudiante 
llegue a poner en práctica las operaciones mentales cognitivas en las que mediante 
la extensión del conocimiento pueda llevar a cabo actividades multifacéticas 
(Marzano, 1998, p. 141). Pero antes de poner en práctica el uso significativo del 
conocimiento, previamente existe una trasferencia de conocimientos que mediante 
nuestras acciones pasan hacer tareas a largo plazo como lo explicaba el autor. La 
memoria tiene un papel fundamental para la transferencia, ya que requiere las 
etapas de recuperación y la práctica de los conocimientos previos adquiridos 
previamente. Un ejemplo sería como cuando el alumno no tiene un nivel de 
conocimientos aprendidos para la suma de números, entonces la transferencia para 
la división de números naturales es nula; esto quiere decir que la posibilidad de 
transferencia adecuada tiene mucha relación con los recuerdos, es decir, con los 
conocimientos previos generales y esto se da gracias a los niveles de abstracción 
que la persona puede obtener (Rivas, 2008, p. 244). 
Una de las operaciones mentales para el uso significativo del conocimiento es 
la resolución de problemas. Todas las personas nos enfrentamos diariamente a un 
obstáculo, como cuando se quiere comprar, elegir, decidir o actuar frente a alguna 
situación. Cuando nos encontramos frente a estas dificultades y llegamos a 
resolverlas, nos sentimos parte del problema; en otras palabras, terminamos 
aprendiendo y conociendo más el contenido del problema (Marzano, 1998, p. 144). 
El alumno cuando resuelve problemas mide el contenido, si es complejo, simple o 
difícil de llevar; con lo cual se propondrá estructuras en las que divida desde las 
submetas hasta conseguir la meta. Todos empiezan en el estado inicial que es la 
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evaluación de la situación hasta llegar a la etapa en la cual se cumpla la meta 
(Shunck, 2012, p. 299). 
El último punto que conlleva una correcta operación de los procesos mentales 
es conocido como la invención. Este tiene un papel importante, ya que se une con 
el punto anterior ya mencionado. La resolución de problemas es de aspecto 
limitante porque se debe tener en cuenta las condiciones de la situación, pero en la 
invención sucede lo contrario y los límites se lo proporciona uno mismo. La persona 
utiliza su capacidad de crear y de inventar algo nuevo para cubrir una necesidad 
frente a una realidad percibida (Marzano, 2008, p169). 
Si bien se menciona que la memoria tiene un papel importante en nuestros 
procesos mentales, el aprendizaje se da cuando tratamos de asignar una nueva 
información dentro de la estructura cognitiva, es decir, a toda la red de 
conocimientos previos que la persona posee, para vincularse entre ellas y ser 
complementada con mucho mas conceptos. Aunque, si no existe comprensión de 
información no hay aprendizaje (Davis, 2014, p. 34). 
1.4 Formulación del problema: 
¿Cuál es la relación entre la Infografía sobre residuos sólidos y el aprendizaje de 
los estudiantes de 1 1  y 21 de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación entre las unidades gráficas y la extensión y afinamiento del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y  2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017? 
¿Cuál es la relación entre las unidades gráficas y el uso significativo del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017? 
lI 
¿Cuál es la relación entre la composición y la extensión y afinamiento del 
conocimiento de los estudiantes de 10 y 2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017? 
¿Cuál es la relación entre la composición y el uso significativo del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017? 
¿Cuál es la relación entre la generación y consecuencias de los residuos 
sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y  2° 
grado de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017? 
¿Cuál es la relación entre la generación y consecuencias de los residuos 
sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y  2° grado 
de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017? 
¿Cuál es la relación entre la gestión y respuesta social sobre los residuos 
sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y  2° 
grado de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017? 
¿Cuál es la relación entre la gestión y respuesta social sobre los residuos 
sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y  2° grado 
de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
1.5 Justificación del estudio: 
Como seres humanos debemos interesarnos mucho por el cuidado ambiental y las 
formas creativas de llevarlo a cabo. Hay que considerar que la educación y sobre 
todo la cultura ambiental debe ir formándose paralelamente a la vida de un ser 
humano, de este modo se crea conciencia y sensibilización respecto al tema. La 
presente investigación pretende determinar la relación entre la infografía sobre 
residuos sólidos y el aprendizaje de los estudiantes de 1° y  2° grado de secundaria 
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de dos Instituciones Educativas del distrito de Ventanilla, Callo, con el fin de 
conocer el vínculo entre las dos variables ya mencionadas, de tal manera que 
mediante el uso de una infografía se le pueda facilitar el aprendizaje a los 
estudiantes de una manera innovadora, para proponer algún tipo de conocimiento, 
quizás nuevo o probablemente lleguen a recordar los conceptos ya estudiados pero 
que quizá con el paso del tiempo hayan sido olvidados. Los residuos sólidos son 
un gran problema en la actualidad ya que con el tiempo la cultura de usar y tirar fue 
aumentando gracias a la globalización. 
Como diseñadores tenemos la capacidad de realizar trabajos creativos e 
innovadores, los cuales están distribuidos en diferentes ramas del diseño gráfico 
permitiendo una asociación hacia otras profesiones. Si bien los docentes pueden y 
saben elegir correctamente la información para los estudiantes, necesitan el apoyo 
de expertos que sepan distribuir los elementos gráficos en una pieza para transmitir 
el mensaje de manera adecuado. Es por ello que el producto de esta investigación 
no solo es ser un buen material educativo para las instituciones sino demostrar la 
labor de los diseñadores gráficos al realizar una pieza como la infografía, a esto se 
le agrega que el producto de esta investigación tiene un fin interactivo ya que la 
infografía es volumétrica logrando facilitar el interés y la atención del alumnado. 
Se intenta incentivar de manera creativa a que los estudiantes encuentren 
diversas formas de dar utilidad a los residuos sólidos ya que el producto de esta 
investigación fue elaborado en gran porcentaje de objetos reciclados y sobre todo 
el beneficio de que los alumnos a través de este tema pongan en práctica su 
creatividad enfocados en el reciclaje e innoven mediante la reutilización de residuos 
sólidos y sean parte de esta incitativa de cambio. 
Se necesita la participación del alumnado en esta problemática, de modo que 
en su formación se practique diversas estrategias con el fin de aplicar soluciones 
frente al aumento de residuos sólidos. Se debe imbuir prácticas de aprendizajes 
que conlleven a cabo a lo largo de su vida para que puedan dar alternativas de 
solución frente a esta realidad (Centro Huamán Poma de Ayala, 2010, p. 5). 
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1.6 Objetivos: 
Determinar la relación entre la Infografía sobre residuos sólidos y el aprendizaje de 
los estudiantes de 1 1 y 21 de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación entre las unidades gráficas y la extensión y afinamiento del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Determinar la relación entre las unidades gráficas y el uso significativo del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y 2 0 grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Determinar la relación entre la composición y la extensión y afinamiento del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Determinar la relación entre la composición y el uso significativo del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Determinar la relación entre la generación y consecuencias de los residuos 
sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° 
grado de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Determinar la relación entre la generación y consecuencias de los residuos 
sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado 
de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Determinar la relación entre la gestión y respuesta social sobre los residuos 
sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° 
grado de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Determinar la relación entre la gestión y respuesta social sobre los residuos 
sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado 
de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
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1.7 	Hipótesis: 
Hi: Existe una relación positiva entre la Infografía sobre residuos sólidos y el 
aprendizaje de los estudiantes de 1° y 2 0 grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Ha: 	Existe mediana relación entre la 	Infografía sobre residuos sólidos 	y 	el 
aprendizaje de los estudiantes de 1° y  2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Ho: Existe una relación negativa entre la lnfografía sobre residuos sólidos y el 
aprendizaje de los estudiantes de 1° y  2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Hipótesis específicas: 
Hi: Existe una relación positiva entre las unidades gráficas y la extensión y 
afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de 
dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre las unidades gráficas y la extensión y afinamiento 
del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Ho: Existe una relación negativa entre las unidades gráficas y la extensión y 
afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de 
dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Hi: Existe una relación positiva entre las unidades gráficas y el uso significativo del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y 2 0 grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre las unidades gráficas y el uso significativo del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Ho: Ho: Existe una relación negativa entre las unidades gráficas y el uso 
significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de 
dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
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Hi: Existe una relación positiva entre la composición y la extensión y afinamiento 
del conocimiento de los estudiantes de lO y 2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre la composición y la extensión y afinamiento del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y  2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Ho: Existe una relación negativa entre la composición y la extensión y afinamiento 
del conocimiento de los estudiantes de 1° y  2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Hi: Existe una relación positiva entre la composición y el uso significativo del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre la composición y el uso significativo del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Ho: Existe una relación negativa entre la composición y el uso significativo del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de dos 1. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Hi: Existe una relación positiva entre la generación y consecuencias de los residuos 
sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° 
grado de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre la generación y consecuencias de los residuos 
sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° 
grado de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ho: Existe una relación negativa entre la generación y consecuencias de los 
residuos sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes 
de 1° y 2° grado de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
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Hi: Existe una relación positiva entre la generación y consecuencias de los residuos 
sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de lO y 2° grado 
de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre la generación y consecuencias de los residuos 
sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y  2° grado 
de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ho: Existe una relación negativa entre la generación y consecuencias de ¡os 
residuos sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y 
2° grado de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Hi: Existe una relación positiva entre la gestión y respuesta social sobre los 
residuos sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes 
de 1° y 2° grado de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre la gestión y respuesta social sobre los residuos 
sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° 
grado de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ho: Existe una relación negativa entre la gestión y respuesta social sobre los 
residuos sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes 
de 1° y  2° grado de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Hi: Existe una relación positiva entre la gestión y respuesta social sobre los 
residuos sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y 
2° grado de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre la gestión y respuesta social sobre los residuos 
sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado 
de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ho: Existe una relación negativa entre la gestión y respuesta social sobre los 
residuos sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y 
2° grado de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
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II. METODOLOGÍA: 
2.1 Diseño, tipo y nivel de investigación: 
Este proyecto conlieva un diseño no experimental-cuantitativa, de manera que no 
se pretende manipular ninguna de las dos variables solo se determinará el 
comportamiento de la segunda variable frente a la primera (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010, p. 152). 
El tipo de investigación es aplicada transversal, puesto que se mediante el 
uso de teorías aplicadas se intenta resolver un problema en base a la sociedad y 
se hará el levantamiento de datos solo una vez (Hernández, et. al., 2014, p. 154). 
El nivel de investigación es correlacional ya que mediante los resultados del 
instrumento de evaluación se pretende construir un modelo estadístico el cual 
determine la relación entre las dos variables (Hernández, et. al., 2014, p. 93). 
2.2 Variables, operacionalización: 
La investigación consta de dos variables, la primera es: Infografía sobre residuos 
sólidos la cual presentan dos definiciones en el cuadro de operacionalización; una 
para cada aspecto y la segunda variable es: Aprendizaje. 
VI: 2: V 
Infografía sobre residuos Aprendizaje 
sólidos 
Tabla N° 1, Presentación de las variables. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N. 1 3. Operacionalización de variable 2. Fuente: Elaboración propia 
mirá 
2.3 Población, muestra y muestreo: 
Población: Constituida por los alumnos de secundaria de dos colegios estatales 
en Ventanilla norte. El primer colegio está conformado por 547 alumnos desde 1° a 
5° de secundaria de la 1. E. 5121 Pedro Planas Silva. El segundo colegio con una 
población de 432 alumnos de 1° a 4° de secundaria de la 1. E. 5094 Naciones 
Unidas. Dándonos un total de 979 estudiantes. 
Muestra: Según la formula finita, ya que se conoce el total de la población, la 
muestra sería un total de 276 entre los alumnos de 1° y 2° de secundaria de los dos 
colegios. 
- 	N.Z 2 .p. (l — p) 
e 2 (N_1)+Z 2 . p. (l — p) 
979(1. 96) 2 x0. 5(1 - 0. 5) 
= 0.052(979 - 1) + (1. 96) 2 x0. 5(1 - 0.5) 
= 276 
Donde: 
N = Total de la población 
Z = 1.96, con una confianza de 95% 
p = proporción de individuos con las características de la investigación 0.5 
q = porción de individuos que no poseen las características deseadas 0.5 
e = margen de error 0.05 
Muestreo: La elección de la muestra fue probabilística - aleatoria simple, 
entre los alumnos de 1° y  2° de secundaria de dos colegios en Ventanilla. De modo 
que se elijan al azar los alumnos quienes serán parte de la muestra, teniendo en 
cuenta que el número de estudiantes será dividido en dos partes iguales para que 
la recolección de datos de los dos colegios sea equitativa. 
2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos: 
Técnica: Se utilizó una encuesta para la recolección de datos la cual mediante un 
proceso estadístico se obtuvo los resultados para la investigación. 
Instrumento: El instrumento de medición fue un cuestionario con 16 
enunciados en las que se medirán aspectos de las variables ya mencionadas. 
Validación del instrumento: El instrumento fue evaluado por tres expertos 
temáticos quienes aprobaron que el cuestionario sea el adecuado luego de un 
análisis. El resultado de la prueba binomial del experto demostró que el instrumento 
es fiable mostrando un nivel de significancia menor al que se estima 0.5, es decir, 
0.001 (Hernández, et al., 2014, p. 302). 
Prueba binomial 
Grupo 
si 	11 	1.00 	.50 	.001 
EXPERTO 	1 	- - 	 - - 	-- - - 	- 
2 





Tabla N° 4. Prueba binomial. Fuente: SPSS stat/stics 20 
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Fiabilidad del instrumento: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
	
N de elementos 
.792 	 16 
Tabla N° 5. Estadísticos de fiabilidad Fuente: SPSS statistics 20 
La confiabilidad del instrumento es buena ya que el resultado de la prueba de 
fiabilidad fue de 0.79 lo cual demuestra que nivel del instrumento es confiable 
(Hernández, et al., 2014, p. 207). 
2.5 Métodos de análisis de datos: 
2.5.1 Análisis descriptivo: 
Gráfico 1: 
Los textos refuerzan la idea de las figuras mostradas en la infografia. 
Enunciado 1. Fuente: SPSS statistics 20 
Interpretación: 
El resultado indica que el 78% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo, un 
21% estuvo solo de acuerdo mientras que un 1% se encontraba indeciso con el 
enunciado. Esto indica que el 99% de los encuestados consideraron que los textos 
utilizados refuerzan las ideas de las figuras mostradas en la infografía 
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Gráfico 1: 
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Enunciado 2. Fuente: SPSS statistics 20 
Interpretación: 
Según los resultados poco más de la mitad de los encuestados, siendo el 51%, 
estuvieron de muy acuerdo, un 32% solo de acuerdo, un 14% indeciso y hubo un 
3% en desacuerdo. Esto indica que el 83% de los encuestados pudo identificar las 
figuras mostradas sin la necesidad de un texto que los apoye y un 14% que no 
comprendía muy bien las figuras, mientras que un porcentaje menor, 3%, tuvo que 






Las fotografías muestran situaciones para ampliar la información. 
64% 
muy de acuerdo de acuerdo ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
en desacuerdo 
Enunciado 3. Fuente: SPSS statistics 20 
Interpretación: 
Los resultados muestran que el 64% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, 
un 20% estuvo de acuerdo, hubo un 15% indeciso mientras que solo un 1% en 
desacuerdo. Esto indica que el 84% pudo ampliar la información obtenida mediante 
las fotografías mostradas en la infografía, aunque el 15% probablemente no 
comprendió del todo las situaciones mostradas y solo un 1% consideró que las 
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Los colores utilizados en la infografía transmiten ideas o conceptos. 
Enunciado 4. Fuente: SPSS statistics 20 
Interpretación: 
En los resultados, el 41% estuvo muy de acuerdo, el 50% de acuerdo, un 6% 
indeciso, un 3% en desacuerdo y 0.4% muy en desacuerdo. Lo que nos indica que 
el 91% de los encuestados lograron identificar conceptos mediante los colores 
utilizados en la infografía. Aunque un 6% no lograba comprender fácilmente los 
















La forma de la infografía ayuda a identificar el tema a tratar sin la necesidad de 
leer el texto. 
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Enunciado 5. Fuente: SPSS statistics 20 
Interpretación: 
Según los resultados el 47% de los encuestados están muy de acuerdo, el 38% 
está solo de acuerdo, un 12% está indeciso, mientras que un 3% en desacuerdo. 
Esto indica que el 85% de los alumnos pudo identificar el tema tratado sin la 
necesidad de leer el texto solo mirar la forma de la infografía. Hubo un 12% que se 










El tamaño de la infografía causa interés por conocer su contenido. 
6% 
muy de acuerdo 
	
de acuerdo 	ni de acuerdo ni en 	en desacuerdo 
desacuerdo 
Enunciado 6. Fuente: SPSS statistics 20 
Interpretación: 
Según los resultados en la gráfica el 71% de los encuestado estuvo muy de 
acuerdo, el 22% solo de acuerdo, hubo un 6% se encontraba indeciso y un 1% en 
desacuerdo con el enunciado. Lo que nos indica que un 93% tuvo interés por 
conocer el contenido ya que les llamo la atención el tamaño de la infografía. Aunque 
hubo un 6% que se encontraba que no se sentían seguros de su interés y un 1% a 












muy en desacuerdo 
Gráfico 7: 
La infografia te recuerda que la cultura de usar un producto y tirar el desperdicio 
al suelo sucede en tu colegio. 
Enunciado 7. Fuente: SPSS statistics 20 
Interpretación: 
Según los resultados de la encuesta, el 45% estuvo muy de acuerdo, el 27% estuvo 
solo de acuerdo, el 25% indeciso, hubo un 3% que estuvo en desacuerdo y solo un 
1% muy desacuerdo. Lo que nos indica que el 72% de los alumnos recordó 
mediante la infografía mostrada que en su colegio existe la cultura de usar y tirar. 
Hubo un 25% que se encontraba indeciso frente al enunciado. Mientras que un 
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Gráfico 8: 





Enunciado 8. Fuente: SPSS statistics 20 
Interpretación: 
Según la gráfica, el 66% estuvo muy de acuerdo, el 28% estuvo de acuerdo, hubo 
un 5% que se encontraba indeciso y un 1% en desacuerdo. Lo que nos indica que 
el 94% identificó mediante la infografía que los residuos sólidos provocan cambios 
en la vida de las especies. Un 5% se encontraba indeciso frete al enunciado 







La infografía recomienda utilizar productos de fácil destrucción con el tiempo. 
muy de acuerdo 
	
de acuerdo 
	ni de acuerdo ni en en desacuerdo muy en desacuerdo 
desacuerdo 
Enunciado 9. Fuente: SPSS statistics 20 
Interpretación: 
De acuerdo con la gráfica, el 35% estuvo muy de acuerdo, también, el 35% estuvo 
solo de acuerdo. Hubo un 23% que estuvieron indecisos, mientras que un 3% 
estaba en desacuerdo, un 4% estuvo muy en desacuerdo. Lo que nos indica que el 
70% de los encuestados identificó la recomendación de productos biodegradables 
mediante la infografía. Un 23% no se sentía seguro de identificar la información 













La infografía muestra cómo distribuir los residuos en los tachos de colores. 
muy de acuerdo 
	
de acuerdo 
	ni de acuerdo ni en en desacuerdo muy en desacuerdo 
desacuerdo 
Enunciado 10. Fuente: SPSS statistics 20 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada, el 46% estuvo muy de acuerdo, el 26% solo de 
acuerdo, un 11% se encontraba indeciso, mientras que un 13% estaba en 
desacuerdo, el 3% estuvo muy en desacuerdo. Lo que nos indica que el 72% pudo 
identificar con facilidad como distribuir los residuos en los tachos de colores a través 
de la infografía. El 11% tuvo algunas dificultades para reconocer la información. 
Aunque un 13% estuvo en desacuerdo, hubo un 3% que no comprendió el mensaje 
propuesto en la infografía. 
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Gráfico 11: 
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Enunciado 11. Fuente: SPSS statistics 20 
Interpretación: 
Los resultados muestran que el 29% estuvo muy de acuerdo, el 48% solo de 
acuerdo; el 21% estuvo indeciso, mientras que 2 porcentajes de 1% estuvo en 
desacuerdo y muy en desacuerdo. Lo que nos indica que el 77% de los 
encuestados fueron ayudados mediante la infografía a ser más consiente respecto 
a los residuos sólidos que producen. El 21% probablemente no se sienten seguros 
si les ayudó o no la infografía, mientras que un porcentaje mínimo indicó que no 














La infografía explica cómo poner en práctica el uso de las "R". 
muy de acuerdo 
	
de acuerdo 	ni de acuerdo ni en en desacuerdo muy en desacuerdo 
desacuerdo 
Enunciado 12. Fuente: SPSS statistics 20 
Interpretación: 
Los resultados en la gráfica muestran que el 34% de los alumnos encuestados 
estuvieron muy de acuerdo y el 37% solo de acuerdo. El 13% estaba indeciso frente 
al enunciado, mientras que el 7% estaba en desacuerdo; un 9% estaba muy en 
desacuerdo. Lo que nos indica que el 71% de los encuestados comprenden como 
poner en práctica el uso de las R según muestra la infografía. Aunque, un 13% 
probablemente no identificó muy bien el enunciado, hubo un porcentaje de 7% que 
estuvo en desacuerdo y un 9% que no pudo identificar la información. 







l'uy de acuerdo 
Gráfico 13: 
Se puede mejorar la calidad de vida de las especies con un a buen manejo de 
residuos sólidos. 
Enunciado 13. Fuente: SPSS statistics 20 
Interpretación: 
Según la gráfica el 34% estuvo muy de acuerdo, el 22% solo de acuerdo, mientras 
que un 30% se encontraba indeciso. Aunque un 5% estaba en desacuerdo, hubo 
un 9% muy en desacuerdo. Lo que nos indica que el 56% pudo llegar a concluir 
que mediante un buen manejo de residuos sólidos se puede mejorar la calidad de 
vida de las especies, aunque el 30% no se sentía seguro de estar de acuerdo o en 
desacuerdo con el enunciado. Además, porcentajes como 5% y 9% indican que no 







muy de 'acuerdo 
Gráfico 14: 
En tu colegio se reconoce la importancia de reciclar. 
31% 
de acuerda 	ni de acuerdo ni en en desacuerdo muy en desacuerdo 
desacuerdo 
Enunciado 14. Fuente: SPSS statistics 20 
Interpretación: 
Los resultados muestran que el 29% estuvo muy de acuerdo, el 20% solo de 
acuerdo, mientras que un 31% se encontraba indeciso, el 18% se encontraba en 
desacuerdo y un 3% muy en desacuerdo. Lo que nos indican que menos de la mitad 
de los encuestados, el 49%, aceptaron que en su colegio se reconocen la 
importancia de reciclar, aunque un 30% no sabía que responder con exactitud y se 
encontraban indecisos frente al enunciado, acompañado de un 18% que dijeron 
que en su colegio no se tomaba en cuenta el reciclaje, además de un 3% que 




Mediante el reciclaje se puede ir resolviendo los problemas ambientales. 
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de acuerdo 	ni de acuerdo ni en en desacuerdo muy en .desacuerdo 
desacuerdo 
Enunciado 15. Fuente: SPSS statistics 20 
Interpretación: 
Según la gráfica el 49% de los encuestados estuvo de acuerdo con el enunciado, 
un 34% estuvo solo de acuerdo. El 9% estuvo indeciso, mientras que un 1% estaba 
en desacuerdo, hubo un 0.4% muy en desacuerdo. Lo que nos indica que 83% de 
los encuestados consideraron que mediante el reciclaje se puede ir resolviendo los 
problemas ambientales. Aunque un 9% estaba indecisos con su respuesta, un 
porcentaje menor como el 1% y el 0.4% consideró que no se puede ir resolviendo 
esta problemática ambiental mediante el reciclaje. 
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La infografia inspira a crear nuevas cosas u objetos reciclados. 
Gráfico 16. Enunciado 16. Fuente: SPSS statistics 20 
Interpretación: 
La gráfica muestra que el 59% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo, el 
34% solo de acuerdo. El 5% estaba indeciso y el 1% estuvo en desacuerdo. Lo que 
nos indica que el 93% se sintió inspirado por la infografía para crear nuevos objetos 
en base al reciclaje. Hubo un 5% que no se sentía seguro frente al enunciado 
además de un 1(3/0 que no sintieron ninguna inspiración. 
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2.5.2 Análisis Inferencial: 
Contrastación de hipótesis general: 
Para la contratación de hipótesis general se hizo la prueba de normalidad en la que 
se indica que la significancia es menor a 0.05 por lo que se realizaran pruebas no 
paramétricas la distribución será normal de acuerdo con Pearson. 
Pruebas de normalidad 
VARIABLES 
Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gI Sig. 
INFOGRAFIA .140 276 .000 
APRENDIZAJE .184 276 .000 




Correlación de Pearson 1 .618 
Sig. (bilateral)  .000 
N 276 276 
APRENDIZAJE 
Correlación de Pearson .618 1 
Sig. (bilateral) .000 
N 276 276 
Tabla N° 7. Correlación general. Fuente: SPSS statistics 20 
Si P (significancia) es menor del valor 0.01, el coeficiente es significativo en el 
nivel de 0.01, es decir con 99% de confiabilidad y  1% de probabilidad de error. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación de las dos variables: Existe una 
relación positiva media (0.62) entre la Infografía sobre residuos sólidos y el 
aprendizaje de los estudiantes de 1° y  2° grado de secundaria de dos 1. E. en 
Ventanilla, Callao 2017 (Hernández, et. al., 2014, p. 305). 
Contrastación de hipótesis específica referente a las unidades gráficas y la 
extensión y afinamiento del conocimiento: 
Para Ja contratación de hipótesis específica 1 se hizo Ja prueba de normalidad en 
Ja que se indica que Ja significancia es menor a 0.05 por lo que se reaJizaran 
pruebas no paramétricas Ja distribución será normaJ de acuerdo con Pearson. 
Pruebas de normalidad 
DJMENSJONES 
________________ 	Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gJ 1 	 Sig. 
unidades 
.217 276 1 	 .000 
extensión .202 276 .000 
labia N d. Prueba cJe normalidad 1. Fuente: SMSS statistics 20 
Correlaciones 
unidades extensión 
Correlación de Pearson 1 .386 
unidades Sig. (bilateraJ) .000 
N 276 276 
Correlación de Pearson .386 1 
extensión Sig. (bilateral) .000 
N 276 276 
Tabla N° 9. Correlación especifica 1. Fuente: SPSS statistics 20 
Si P (significancia) es menor del valor 0.01, el coeficiente es significativo en el 
nivel de 0.01, es decir con 99% de confiabilidad y  1% de probabilidad de error. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis especifica de las dos dimensiones: Existe una 
relación positiva débil (0.39) entre las unidades gráficas y la extensión y afinamiento 
del conocimiento de los estudiantes de 1° y  2° grado de secundaria de dos 1. E. en 
Ventanilla, Callao 2017 (Hernández, et. al., 2014, p. 305). 
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Contrastación de hipótesis específica referente a las unidades gráficas y el uso 
significativo del conocimiento: 
Para la contratación de hipótesis específica 2 se hizo la prueba de normalidad en 
la que se indica que la significancia es menor a 0.05 por lo que se realizaran 
pruebas no paramétricas la distribución será normal de acuerdo con Pearson. 
Pruebas de normalidad 
DIMENSIONES 
Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gi Sig. 
unidades .217 276 .000 
uso .223 276 .000 
Tabla N° 10. Prueba de normalidad 2. Fuente: SPSS statistics 20 
Correlaciones 
unidades uso 
Correlación de Pearson 1 .301 
unidades Sig. (bilateral) .000 
N 276 276 
Correlación de Pearson .301 1 
uso Sig. (bilateral) .000 
N 276 276 
Tabla N° 11. Correlación especifica 2. Fuente: SPSS statistics 20 
Si P (significancia) es menor del valor 0.01, el coeficiente es significativo en el 
nivel de 0.01, es decir con 99% de confiabilidad y  1% de probabilidad de error. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis especifica de las dos dimensiones: Existe una 
relación positiva débil (0.30) entre las unidades gráficas y el uso significativo del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y  2° grado de secundaria de dos 1. E. en 
Ventanilla, Callao 2017 (Hernández, et. al., 2014, p. 305). 
Contrastación de hipótesis específica referente a la composición y la extensión y 
afinamiento del conocimiento: 
Para la contratación de hipótesis específica 3 se hizo la prueba de normalidad en 
la que se indica que la significancia es menor a 0.05 por lo que se realizaran 
pruebas no paramétricas la distribución será normal de acuerdo con Pearson. 
Pruebas de normalidad 
DIMENSIONES 
Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gI Sig. 
composición .184 276 .000 
extensión .202 276 .000 




Correlación de Pearson 1 .197 
Sig. (bilateral) .001 
N 276 276 
extensión 
Correlación de Pearson .197 1 
Sig. (bilateral) .001 
N 276 276 
Tabla N° 13. Correlación especifica 3. Fuente: SPSS statistics 20 
Si P (significancia) es menor del valor 0.01, el coeficiente es significativo en el 
nivel de 0.01, es decir con 99% de confiabilidad y  1% de probabilidad de error. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis especifica de las dos dimensiones: Existe una 
relación positiva muy débil (0.20) entre la composición y la extensión y afinamiento 
del conocimiento de los estudiantes de 1° y  2° grado de secundaria de dos 1. E. en 
Ventanilla, Callao 2017 (Hernández, et. al., 2014, p. 305). 
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Contrastación de hipótesis específica a la composición y el uso significativo del 
conocimiento: 
Para la contratación de hipótesis específica 4 se hizo la prueba de normalidad en 
la que se indica que la significancia es menor a 0.05 por lo que se realizaran 
pruebas no paramétricas la distribución será normal de acuerdo con Pearson. 
Pruebas de normalidad 
DIMENSIONES 
Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gi Sig. 
composición .184 276 .000 
uso .223 276 .000 




Correlación de Pearson 1 .324 
Sig. (bilateral) .000 
N 276 276 
uso 
Correlación de Pearson .324 1 
Sig. (bilateral) .000 
N 276 276 
Tabla N° 15. Correlación especifica 4. Fuente: SPSS statistics 20 
Si P (significancia) es menor del valor 0.01, el coeficiente es significativo en el 
nivel de 0.01, es decir con 99% de confiabilidad y  1% de probabilidad de error. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis especifica de las dos dimensiones: Existe una 
relación positiva débil (0.32) entre la composición y el uso significativo del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de dos 1. E. en 
Ventanilla, Callao 2017 (Hernández, et. al., 2014, p. 305). 
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Contrastación de hipótesis específica referente a la generación y consecuencias de 
los residuos sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento: 
Para la contratación de hipótesis específica 5 se hizo la prueba de normalidad en 
la que se indica que la significancia es menor a 0.05 por lo que se realizaran 
pruebas no paramétricas la distribución será normal de acuerdo con Pearson. 
Pruebas de normalidad 
DIMENSIONES 
Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gI Sig. 
generación .216 276 .000 
extensión .202 276 .000 




Correlación de Pearson 1 .243 
Sig. (bilateral)  .000 
N 276 276 
extensión 
Correlación de Pearson .243 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 276 276 
Tabla N° 17. Correlación especifica 5. Fuente: SPSS statistics 20 
Si P (significancia) es menor del valor 0.01, el coeficiente es significativo en el 
nivel de 0.01, es decir con 99% de confiabilidad y  1% de probabilidad de error. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis especifica de las dos dimensiones: Existe una 
relación positiva muy débil (0.24) entre la generación y consecuencias de los 
residuos sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes 
de 1° y  2° grado de secundaria de dos 1. E. en Ventanilla, Callao 2017 (Hernández, 
et. al., 2014, p. 305). 
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Contrastación de hipótesis específica referente a la generación y consecuencias de 
los residuos sólidos y el uso significativo del conocimiento: 
Para la contratación de hipótesis específica 6 se hizo la prueba de normalidad en 
la que se indica que la significancia es menor a 0.05 por lo que se realizaran 
pruebas no paramétricas la distribución será normal de acuerdo con Pearson. 
Pruebas de normalidad 
DIMENSIONES 
Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gi Sig. 
generación .216 276 .000 
uso .223 276 .000 




Correlación de Pearson 1 .160 
Sig. (bilateral) .008 
N 276 276 
uso 
Correlación de Pearson .160 1 
Sig. (bilateral) .008 
N 276 276 
Tabla N° 19. Correlación especifica 6. Fuente: SPSS statistics 20 
Si P (significancia) es menor del valor 0.01, el coeficiente es significativo en el 
nivel de 0.01, es decir con 99% de confiabilidad y  1% de probabilidad de error. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis especifica de las dos dimensiones: Existe una 
relación positiva muy débil (0.16) entre la generación y consecuencias de los 
residuos sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de 10 
2° grado de secundaria de dos 1. E. en Ventanilla, Callao 2017 (Hernández, et. al., 
2014, p. 305). 
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Contrastación de hipótesis específica referente a la gestión y respuesta social 
sobre los residuos sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento: 
Para la contratación de hipótesis específica 7 se hizo la prueba de normalidad en 
la que se indica que la significancia es menor a 0.05 por lo que se realizaran 
pruebas no paramétricas la distribución será normal de acuerdo con Pearson. 
Pruebas de normalidad 
DIMENSIONES 
Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gI Sig. 
gestión .227 276 .000 
extensión .202 276 .000 
Tabla N° 20. Prueba de normalidad 7. Fuente: SPSS statistics 20 
Correlaciones 
gestión extensión 
Correlación de Pearson 1 .708 
gestión Sig. (bilateral)  .000 
N 276 276 
Correlación de Pearson .708 1 
extensión Sig. (bilateral) .000  
N 276 276 
Tabla N° 21. Correlación especifica 7. Fuente: SPSS statistics 20 
Si P (significancia) es menor del valor 0.01, el coeficiente es significativo en el 
nivel de 0.01, es decir con 99% de confiabilidad y  1% de probabilidad de error. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis especifica de las dos dimensiones: Existe una 
relación positiva media (0.71) entre la gestión y respuesta social sobre los residuos 
sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y  2° 
grado de secundaria de dos 1. E. de Ventanilla, Callao 2017 (Hernández, et. al., 
2014, p. 305). 
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Contrastación de hipótesis específica referente a la gestión y respuesta social 
sobre los residuos sólidos y el uso significativo del conocimiento: 
Para la contratación de hipótesis específica 8 se hizo la prueba de normalidad en 
la que se indica que la significancia es menor a 0.05 por lo que se realizaran 
pruebas no paramétricas la distribución será normal de acuerdo con Pearson. 
Pruebas de normalidad 
DIMENSIONES 
Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gI Sig. 
gestión .227 276 .000 
uso .223 276 .000 
Tabla N° 22. Prueba de normalidad 8. Fuente: SPSS statistics 20 
Correlaciones 
gestión uso 
Correlación de Pearson 1 .500 
gestión Sig. (bilateral)  .000 
N 276 276 
Correlación de Pearson .500 1 
uso Sig. (bilateral) .000 
N 276 276 
Tabla N° 23. Correlación especifica 8. Fuente: SPSS sta tistics 20 
Si P (significancia) es menor del valor 0.01, el coeficiente es significativo en el 
nivel de 0.01, es decir con 99% de confiabilidad y  1% de probabilidad de error. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis especifica de las dos dimensiones: Existe relación 
una relación positiva media (0.50) entre la gestión y respuesta social sobre los 
residuos sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y 
2° grado de secundaria de dos 1. E. en Ventanilla, Callao 2017 (Hernández, et. al., 
2014, p. 305). 
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2.6 Aspectos éticos: 
Esta investigación tuvo en cuenta las normas institucionales de la universidad para 
la evaluación y desarrollo del proyecto, como el uso correcto de las normas APA 
2017, derechos de autor, la honestidad en los resultados mostrados, además de la 
confiabilidad de las respuestas proporcionadas por los estudiantes, así como la 
mínima distribución de las fotografías tomadas en las instituciones educativas, dado 
que los participantes son menores de edad. 
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W. RESULTADOS: 
Para esta investigación se consideraron los resultados más relevantes, quienes 
reforzados con las teorías nos proporcionan una visión panorámica desde el área 
de diseño. 
Al hablar de infografía y aprendizaje son dos términos probablemente 
alejados. La infografía es una aportación informática compuesto por unidades 
iconográficas que acompañados de un texto permiten una aprehensión significativa 
de un tema, mientras que el aprendizaje conlleva todo un proceso que implica 
alteraciones en la conducta de las personas. Mediante la encuesta realizada se 
pudo aceptar la hipótesis de investigación general, la cual proporcionó una 
correlación positiva media (0.62) con un nivel de confiabilidad del 99% entre la 
variable infografía sobre residuos sólidos y el aprendizaje (Ver tabla N° 7).Por lo 
tanto y de acuerdo con las teorías es necesario que se cree métodos atractivos y 
didácticos que permitan facilitar el aprendizaje y un ejemplo muy claro es la 
infografía ya que se demostró de acuerdo con el instrumento de evaluación, si 
existe relación en las variables mencionadas. 
Así mismo las unidades gráficas o elementos principales de la infografía están 
constituidas de fotografías, iconos y textos quienes organizan la información para 
proporcionarla de manera simple y clara. Cuando la información es transmitida de 
manera adecuada permite ampliar los conocimientos del espectador para que 
desarrolle nuevos conceptos yio refuerce la información obtenida con anterioridad. 
Es por ello que mediante los resultados de la encuesta se pudo aceptar la primera 
hipótesis específica, la cual proporcionó una correlación de positiva débil (0.39) con 
un nivel de confiabilidad del 99% entre las dimensiones: unidades gráficas y la 
extensión y afinamiento del conocimiento (Ver tabla N° 9). Por lo tanto y de acuerdo 
con las teorías mencionadas más los resultados obtenidos, el uso de fotografías e 
infogramas, hacen que la transmisión de conceptos sea más fácil y se transformen 
mensajes complejos hacia los más simples con los cuales puedan extender y afinar 
el conocimiento de los estudiantes. 
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De la misma manera y siguiendo el tema de infografía, cuando hablamos de 
composición; se tiene en cuenta el espacio sobre el cual se trabajará los elementos 
de una pieza gráfica para poder conseguir un producto con atractivo visual. Cuando 
hablamos del uso significativo del conocimiento podría referirse a la teoría de 
composición, ya que la persona realiza trabajos que, mediante la extensión y 
afinamiento del conocimiento, organiza detalladamente para lograr un buen 
producto. Es por ello que mediante los resultados obtenidos se pudo aceptar la 
cuarta hipótesis específica, la cual proporcionó una correlación positiva débil (0.32) 
con un nivel de confiabilidad del 99% entre las dimensiones: composición y el uso 
significativo del conocimiento. (Ver tabla N° 15). Por lo tanto y de acuerdo con las 
teorías, existe relación entre las dimensiones mencionadas puesto que cuando se 
realiza una composición, al crear algo nuevo, la persona necesita aplicar los 
conocimientos necesarios de manera que se construya un buen producto. 
Por otro lado, analizando el tema de residuos sólidos, al hablar de gestión y 
respuesta social se toma en cuenta la manera en la que se le dará el tratamiento 
adecuado a los residuos. En este aspecto se pone en práctica el uso de las Rs 
como respuesta social. Cuando a las personas se les proporciona de manera 
adecuada la información, esta mejorara su capacidad de comprensión hacia la 
realidad mostrada. Es por ello que mediante los resultados obtenidos se pudo 
aceptar la séptima hipótesis específica, la cual proporcionó una correlación positiva 
media (0.71) con un nivel de confiabilidad del 99% entre las dimensiones: gestión 
y respuesta social de los residuos sólidos y la extensión y afinamiento del 
conocimiento (Ver tabla N° 21). Por lo tanto y de acuerdo con las teorías existe 
relación entre las dimensiones mencionadas ya que las personas pudieron 
entender el tema y ampliar sus conocimientos de cómo gestionar correctamente los 
residuos sólidos por medio de la infografía mostrada. 
Finalmente y continuando con el tema de gestión y respuesta social respecto 
a los residuos sólidos. Como se mencionó en el párrafo anterior, una manera de 
responder socialmente frente a esta problemática ambiental es llevando una 
correcta gestión de residuos sólidos y para ello es necesario hacer uso de nuestros 
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conocimientos sobre el tema a tratar y sobre todo de la realidad en la que se vive 
para buscar soluciones creativas que combatan el deterioro ambiental. Es por ello 
que mediante los resultados obtenidos se pudo aceptar la octava hipótesis 
específica, la cual proporcionó una correlación positiva media (0.50) con un nivel 
de confiabilidad del 99% entre las dimensiones: gestión y respuesta social de los 
residuos sólidos y el uso significativo del conocimiento (Ver tabla N° 23). Por lo 
tanto y de acuerdo con las teorías, existe relación entre las dimensiones 
mencionadas puesto que los estudiantes lograron comprender como pueden 
responder socialmente frente a los residuos sólidos, teniendo un claro ejemplo de 
cómo poder combatir el aumento de residuos sólidos enfocados en el reciclaje ya 
que la infografía mostrada fue elaborada de materiales reciclados. 
W. DISCUSIÓN: 
Existen pocos trabajos previos respecto a la variable infografía y aprendizaje. Sobre 
todo, cuando se intenta determinar si es que existe relación entre las mismas, 
teniendo en cuenta la metodología, pero gracias a la temática se pudo encontrar 
antecedentes que aportan y dan respaldo a esta investigación. 
Para la correlación general, se aceptó la hipótesis de investigación: existe una 
relación positiva media (0.62) entre la infografía sobre residuos sólidos y el 
aprendizaje de los estudiantes de 1° y  2° de secundaria de dos l.E. en Ventanilla, 
Callao 2017. Este resultado es respaldado con la investigación de Villalobos (2016) 
quien tiene las mismas variables, además de tener la misma metodología, con el 
número de muestra y población muy similar y que su correlación obtenida fue del 
0.79, se coincide en que la infografía tiene un nivel de enseñanza con el cual facilita 
el aprendizaje. A pesar de que su resultado sea más alto, con un nivel de 
correlación satisfactorio, para la cual probablemente la forma de distribuir la pieza 
gráfica y/o la realidad de la población influyó en los distintos resultados, se obtiene 
un nivel de correlación positiva para ambas investigaciones y existe un mismo 
comportamiento frente a las variables ya mencionadas. Se intuye que el nivel de 
correlación obtenido para esta investigación fue influenciada por la realidad en la 
que se encontraban las instituciones ya que se determinó que no tienen una 
conciencia ambiental activa pero que a pesar de ello los estudiantes lograron 
comprender el mensaje que se les transmitió en la infografía, lo cual hizo que los 
resultados sean positivos. 
Así mismo en la primera hipótesis específica, se aceptó la hipótesis de 
investigación: existe una relación positiva media (0.39) entre las unidades gráficas 
y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° de 
secundaria de dos l.E. en Ventanilla, Callao 2017. Los datos obtenidos son 
apoyados por Alvarado y Carguachin (2014) quienes en su investigación sobre el 
uso de materiales educativos como los infogramas para el logro de capacidades en 
el área de personal social, obtuvieron una mejora del 61% al 65% en el nivel 
inferencial de los estudiantes a quienes aplicaron 20 sesiones para medir su 
desempeño. Aunque la metodología sea distinta, pero la temática similar, se 
coincide en que mediante el empleo de materiales didácticos atractivos como la 
infografía, los estudiantes logran un nivel inferencial más amplio ya que al hacer 
uso de infogramas la comprensión de información es más eficaz. 
De la misma manera para la cuarta hipótesis específica, se aceptó la hipótesis 
de investigación: existe una relación positiva débil (0.39) entre la composición y uso 
significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y  2° de secundaria de dos 
I.E. en Ventanilla, Callao 2017. El resultado obtenido es respaldado por la 
investigación de Marín (2009), quien en su tesis experimental probó que cuando 
se les muestra a las personas un texto utilizando la infografía como medio 
informativo, pueden tener un mejor alcance de información a comparación de los 
textos simples. Aunque la metodología sea diferente, la temática es similar, ya que 
para ambas investigaciones las infografías tienen una forma de presentar la 
información muy en particular, lo cual influye en el aspecto cognitivo de las 
personas ya que cuando se estructura bien los elementos de la composición se 
puede lograr materiales didácticos que capten el interés de las personas para que 
lleven los conocimientos obtenidos a la práctica. 
Por otro lado, respecto al tema de residuos sólidos, para la hipótesis especifica 
siete se aceptó la hipótesis de investigación: existe una relación positiva media 
(0.71) entre la gestión y respuesta social sobre los residuos sólidos y la extensión 
y afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° de secundaria de dos 
l.E. en Ventanilla, Callao 2017, con un nivel de confiabilidad del 99%. Los datos 
obtenidos son apoyados por el informe realizado por el MINAM (2016) quien en su 
proyecto realizó talleres macrorregionales que permitió una participación de 271 
instituciones educativas y 829 personas a las que se les transmitió los 
conocimientos necesarios sobre residuos sólidos al alumnado en general por lo que 
concluyen que los estudiantes se encuentran fortalecidos de conocimientos nuevos 
para que tengan una conciencia ambiental activa. Tanto como para el proyecto 
como para la presente investigación, se coincide en que es necesario que las 
instituciones trabajen el tema de residuos sólidos para que los alumnos mantengan 
esa conciencia ambiental activa y sobre todo que sepan la realidad en la que se 
está viviendo de manera que sus conocimientos se mantengan actualizados para 
que puedan responder socialmente y tengan un comportamiento adecuando para 
combatir el aumento de residuos sólidos. 
Para concluir el tema de discusión en la hipótesis especifica ocho se aceptó 
la hipótesis de investigación: existe una relación positiva media (0.50) entre la 
gestión y respuesta social sobre los residuos sólidos y el uso y afinamiento del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y  2° de secundaria de dos l.E. en Ventanilla, 
Callao 2017, con un nivel de confiabilidad del 99%. El resultado obtenido es 
respaldado por la investigación de Cárdenas, Dexter, García y Santibáñez (2008) 
quienes en su proyecto titulado: Escuelas Limpias, habían propuesto a los 
docentes el implemento de materiales didácticos para inculcar el aprendizaje de 
manera más atractiva luego de haberlos capacitado respecto a los residuos sólidos. 
Aunque la metodología sea distinta, el proyecto mencionado y la presente 
investigación, coinciden en que los estudiantes pueden desarrollar su capacidad 
creativa haciendo uso de sus conocimientos enfocados en el reciclaje siempre y 
cuando se les proporcione ejemplos, como en el caso del producto de esta 
investigación que utilizó materiales reciclados para la elaboración de una infografía, 
de la misma manera ellos pueden sentirse inspirados y así poder responder 
socialmente para disminuir el aumento de residuos sólidos.. 
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V. CONCLUSIONES: 
Frente a los resultados obtenidos y la discusión con los antecedentes que dieron 
respaldo a esta investigación, luego de analizar la hipótesis general se determina 
el objetivo principal: existe una relación positiva media (0.62) entre la infografía 
sobre residuos sólidos y el aprendizaje de los estudiantes de 10  y 2° de secundaria 
de dos lE. en Ventanilla, Callao 2017, puesto que la infografía tiene la capacidad 
de poder transmitir la información de manera factible mejorando el aprendizaje de 
los estudiantes, con la cual demuestra que sirve como herramienta pedagógica 
didáctica para los docentes. 
Luego del análisis en la primera hipótesis específica se pudo determinar el 
primer objetivo específico: existe una relación positiva débil (0.39) entre las 
unidades gráficas y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes, 
puesto que el uso de los unidades graficas aplicadas en la infografía hacen que, al 
simplificar la información, la transmisión de conceptos sea más eficaz de manera 
que se pueda ampliar el conocimiento de los estudiantes. 
Se determinó el segundo objetivo específico: existe una relación positiva débil 
(0.30) entre las unidades gráficas y el uso significativo del conocimiento de los 
estudiantes, puesto que el uso de fotografías e infogramas les describieron 
situaciones con las cuales pudieron reflexionar de manera que utilicen los 
conocimientos obtenidos de la infografía para dar soluciones creativas frente al 
aumento de (os residuos sólidos. 
Continuando con los objetivos, se determinó el tercer objetivo específico: 
existe una relación positiva muy débil de 0.20 entre composición y la extensión y 
afinamiento del conocimiento de los estudiantes, puesto que los elementos de la 
composición denominados color, tamaño y forma les proporcionó información 
adicional que permitió ampliar y afinar sus conocimientos 
Al hablar del cuarto objetivo específico se pudo determinar que: existe una 
relación positiva débil (0.32) entre la composición y uso significativo del 
conocimiento de los estudiantes, puesto que tanto para la composición de una pieza 
grafica o un objeto nuevo se tiene que poner en práctica los conocimientos 
obtenidos con anterioridad sobre el tema a tratar. 
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Así mismo se determinó el quinto objetivo específico: existe una relación 
positiva muy débil (0.24) entre la generación y consecuencias de los residuos 
sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y  2° 
de secundaria de dos l.E. en Ventanilla, Callao 2017, puesto que mediante la 
infografía los estudiantes lograron entender como generaban ellos mismos los 
residuos sólidos y extender su conocimiento sobre las consecuencias ambientales 
negativas que se provocan. 
Se determinó también el sexto objetivo específico: existe un relación positiva 
muy débil (0.16) entre la generación y consecuencias de los residuos sólidos y el 
uso significativo del conocimiento de los estudiantes, puesto que mediante la 
infografía los estudiantes lograron reconocer como están generando residuos 
sólidos los cuales traen consecuencias negativas, además de cómo poder contribuir 
con esta problemática haciendo uso de sus conocimientos. 
Como penúltimo objetivo específico se determinó que: existe una relación 
positiva media (0,71) entre la gestión y respuesta social de los residuos sólidos y la 
extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes, puesto que a través 
de la infografía mostrada los estudiantes pudieron afinar sus conocimientos sobre 
una correcta gestión de residuos sólidos como respuesta social. 
Finalmente se determinó el octavo y último objetivo específico: existe un 
relación positiva media (0.50) entre la gestión y respuesta social de los residuos 
sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes, puesto que 
mediante la infografía mostrada los estudiantes lograron entender que una manera 
combatir contra el deterioro ambiental es utilizar los conocimientos sobre residuos 




La variable infografía necesita ser más estudiada ya que al igual que se demostró 
que si existe relación entre la infografía y el aprendizaje en esta investigación, los 
antecedentes que la respaldan demuestran lo mismo ya que la infografía es un 
medio factible para la transmisión de conceptos y es una herramienta muy 
influyente en desarrollo cognitivo de los estudiantes, pero sobre todo, se necesita 
investigaciones en las cuales exista una población extensa para que al obtener los 
datos de los encuestados estos cuenten con valor ya que a mayor población mayor 
validez y peso en los resultados; de modo que sea sustento para las nuevas 
investigaciones. 
El aprendizaje se facilita por medio de los materiales didácticos atractivos, 
pero sobre todo cuando la persona quien lo elabora sabe de su desempeño y 
conoce muy bien las herramientas necesarias para lograrlo. 
Los docentes deberían facilitar el aprendizaje utilizando materiales didácticos 
de calidad los cuales motiven a los estudiantes a realizar trabajos en contra del 
aumento de los residuos sólidos y un ejemplo muy claro es la infografía. 
Los docentes tienen Ja capacidad de seleccionar la información que será 
dirigida a su público receptor, pero necesitan el apoyo de los diseñadores que 
conocen el aspecto visual de una pieza la cual permita entregar el mensaje 
adecuado de la manera correcta de manera que los estudiantes logren reconocer 
la información de manera fácil y se pueda llevar el mensaje adecuado. 
Al crear un nuevo objeto se necesita tener en cuenta la estructura de Ja 
información para que cree jerarquía entre los textos de manera que exista un 
recorrido visual, pero para que esto suceda correctamente la persona deberá tener 
en cuenta todos sus conocimientos previos los cuales podrá dar uno para conseguir 
buenos productos. 
Las instituciones deberían tener más control respecto a los residuos sólidos 
que el alumnado produce de manera que poco a poco se vaya disminuyendo esta 
realidad problemática que involucra a todos para que los estudiantes mantengan 
la conciencia activa. 
M. 
- - 	 - 
Se recomienda que tanto en las instituciones como en las futuras 
investigaciones se le dé más relevancia al tema de los residuos sólidos, sobre todo 
se debe basar en la realidad de la población para que se den cuenta que son las 
mismas personas quienes están contribuyendo de mala manera con el medio 
ambiente. 
Las instituciones educativas necesitan trabajar más respecto a la gestión de 
residuos sólidos puesto que se necesita inculcar al alumnado la manera correcta 
de gestionar los residuos que ellos mismos provocan de manera que cuanto más 
estén involucrados las personas en la situación se sentirán parte de ella y tengan 
la necesidad de ser parte de esta iniciativa de cambio. 
Los residuos están en aumento y la población no le da la suficiente 
importancia. Probablemente existan grupos que se organizan y tratan de enfrentar 
esta realidad, pero en su mayoría la personas no le dedican el tiempo necesario 
para hacerle freno y evitar más consecuencias negativas para el planeta. Se 
necesita mantener esa conciencia ambiental activa y la manera más creativa en la 
que podemos contribuir para luchar por nuestro hogar es por medio del reciclaje. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de operacionalización 
MATRIZ DE OPERACtONALIZACIÓN 
VARIABLE 	DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
Es una aportación informática 
realizada con elementos ¡CÓflCOS E 
y tipográficos, que permite o 
facilita la comprensión de los 
acontecimientos, acciones o 	E 
cosas de actualidad o algunos 
de sus aspectos más 
significativos y acompaña o 
sustituye al texto informativo 
hablado o escrito. 




DIMENSIONES INDICADORES ITEMS PREGUNTAS 
Textos 
1 Orientación de los mensajes Los textos refuerzan la idea de las figuras 
(Va/ero. 2001. p. 104) icónicos, mostradas en la infografia. 
Unidades gráficas ¡Conos 2 Representación simbólica de una Las figuras mostradas son entendibles sin 
(Va/ero, 2001, p. 104) (Va/ero. 2001. P  106) idea, la necesidad de un texto que los apoye. 
Fotogratias Ampliación de información por las Las fotografias muestran situaciones para 
(Va/ero. 2001, p. 107) fotografias. ampliar la información. 
Cotor Determinación de mensajes de Los colores utilizados en la infografia 
(Vález y González, 2004, p. 20) acuerdo a los colores, transmiten ideas o conceptos. 
Composición 
(Vélez y Gonzalez,2001, P. 
Forma . Valores expresvos 	acuerdo a la La forma de la infografia ayuda a identificar 
y González, . 2001, 	. forma , el tema a tratar sin la necesidad de leer el 24) la) texto. 
Tamaño 
(Vélezy González,, 2001. p. 6 Impacto visual de acuerdo al tamaño. El tamaño de la mIografía causa interés por 
24) conocer su contenido. 
Cultura de "usar y tirar . , 
La infografia te recuerda que la cultura de 
(Rodríguez, ef al. 2013, 	., 
7 Practica de la cultura 	usar y tirar
, 
usar un producto y tirar el desperdicio al 
suelo sucede en tu colegio. 
Generación ' La mf 	r a 	1 	r 	' 	u 
	
og 05 esi 05 , que consecuencias 
(Rodríguez, e/ a/., 2013. 
Problemática ambiental 
(Rodríguez ef al, 2013, 	14) 
8 
. 	 , 
Efectos en la vida de las especies. 
, 
solidos pro sOS en la vida de las 
N) Los residuos son cualquier p. 10 y  14) ;ies. 
sustancia u objeto que su 
poseedor deseche o tenga la Tiempo de permanencia Consumo de productos fáciles de La infograf. 	, , ..,.. ida utilizar productos 
intención o la obligación de Se hizo un cuestionano de (Rodríguez, cf al., 2013, p. 15) biodegradar. de fácil destrucción con el tiempo. desechar. 16 preguntas en las cuales 
(Rodríguez, e/al., 2013, p. 101) 	' se medirán las siguientes . . 
dimensiones 
Sistema de recogida Utilización de colores para los La mIografía muestra cómo distribuirlos 
(Rodríguez, e/al., 2013, p. 21) residuos residuos en los tachos de colores. 
Gestión y Respuesta . 
S 	' 	t 	R 	d ' 	st 	1 a 	
, 
. 	cial i 	
. 
La nfografia te ayuda a ser mas consiente 
2013 	
p,17 
 y34) 11 
Conciencia sbrire  los residuos respecto a los residuos sólidos que 
El modelo supone que el 
aprendizaje es producto deis 
interacción de cinco tipos de 
pensamiento que él denomina 
Dimensiones del aprendizaje 
Dimensión 1: Actitudes y 
percepciones efectivas en 
relación al Apreridizale. 
Aprendizaje Dimensión 2: La adquisición e 
integración del conocimiento. 
Dimensión 3: La extensión y 
refinamiento del conocimiento. 
Dimensión 4: El uso significativo 
del conocimiento. 
Dimensión 5: Hábitos mentales 
productivos. 
(Marzano, 1998, p. 13) 
produces. 
Uso de tas "R" 
12 Necesidad del uso de las «R». La infog,rafia explica cómo poner en 
(Rodríguez, e/al, 2013, p  34) practica el uso de las "R". 
Deducir Se puede mejorar la calidad de vida de las 
Extensión y afinamiento (Marzano, 1998, 	106) 1 Generalizacion de conclusiones especies con un a buen manejo de  
del conocimiento residuos sólidos.  
(Marzano, 1998, p 88) 
Abstraer 1 4 Importancia de reciclar. En tu colegio se reconoce la importancia (Marzano, 1998, 	127) de reciclar. 
Resolución de problemas 
15 Superación de obstáculos. Mediante el reciclaje se puede ir (Marzano, 1998. 	. 150) resolviendo los problemas ambientales. 
so significativo det 
(Marzano. 1998, p. 141) 
Invención 
16 Proceso de nuevas creaciones La infografia inspira a crear nuevas cosas (Marzano, 1998, 	169) u objetos reciclados. 
(Á) 
Anexo 2. Matriz de consistencia de la variable 1 
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L 	OPERA CIONAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS NIVELAS Y ESCALA DE MEDICIÓN RANGOS 
Textos 
(Va/ero. 2001, p. 104) 
Unidades gráficas 
Iconos 
Hi: Existe una relación (Va/ero, 2001, (Va/ero, 2001, p. 106) 
2 
104) 
positiva 	entre 	la 
tnfografia 	sobre 
residuos 	sólidos 	y 	el Fotografias 3 
aprendizaje 	de 	los 
(Va/ero, 2001 1 p. 107) 
estudiantes de 1" y  2" Es una aportación 
grado 	de 	secundaria informática realizada Color 
con elementos icónicos (Vá/ez y Gonzá/ez, 4 
de 	dos 	1. 	E. 	de y tipográficos, que 2004, p.  20) 
Ventanilla, 	Callao permite o facilita la  
comprensión de los Composicion 
¿Cuál es la relación Determinar 	la 2017. acontecimientos, (Vélez y Forma 
entre 	la 	Infografia relación 	entre 	la Ha: 	Existe 	mediana 
accionen o cosas de González,2001, p. (Vétez y González, 5 1. 	Muy de 
relación 	entre 	la 
actualidad o algunos de 24) 2001, p. 19) acuerdo 
sobre 	residuos tnfografia 	sobre sus aspectos más  
Tamaño sólidon 	y 	el residuos sólidos y el 
Infografia 	sobre significativos y 2. 	De acuerdo 
aprendizaje de tos aprendizaje 	de 	los residuos 	solidos 	y 	el 
acompaña o sustituye al 
texto informativo 
Se hizo un 
cuestionario de 16 (Vé/ez y González, , 
3. 	Ni de acuerdo, 
estudiantes de 1 0  y estudiantes de 1 0 y 20 
aprendizaje 	de 	los tntografia sobre hablado o escrito, preguntas en las 
2001, p. 24) l  en 
de 	secundaria 	de estudiantes de 1' y  2" 
residuos sólidos. (Va/ero, 2001, p. 201) cuales 12 medirán desacuerdo.  
Ordinal. 
2° de dos 1. E. de las siguientes Cultura de "usar y tirar" 
Ventanilla, 	Callao dos 	1. 	E. 	de grado 	de 	secundaria 
dimensiones. (Rodríguez, el a/, 2013, 7 
4. 	En desacuerdo. 
2017" Ventanilta 	Callao de 	dos 	1 	E. 	de 
P. II) S. 	Muy en 
2017 Ventanilla, 	Callao Los residuos son 
Generación Y desacuerdo. 
2017 
cualquier sustancia u consecuencias 
(Rodríguez, el al., 
Prob/emática ambiental 
objeto que su poseedor (Rodr/guez, el al. 2013, 8 
Ho: 	Existe 	una ' 	deseche o tenga la 2013, 14) 
intención o la obligación p10 y  14) 
relación negativa entre de desechar.  
la 	Infografia 	sobre (Rodríguez, el al., 2013, Tiempo de permanencia 
residuos 	sólidos 	y 	el 
p. 101) (Rodríguez, etal.. 2013, 9 
p. 15) 
aprendizaje 	de 	los 
Sistema de recogida estudiantes de 1" y  2" 
grado 	de 	secundaria (Rodríguez. el al.. 2013, 10 
21) 
de 	dos 	1. 	E. 	de 
Ventanilla, Ca/lao 2017 Gestión y Respuesta 
Social (Rodríguez, Percepción Social 
e/al., 2013, 	p.17y (Rodríguez, el al.. 2013, 11 
34) p 23) 
Uso de las "R" 
(Rodríguez. etal, 2013, 12 
p34) 
 
Anexo 3. Matriz de consistencia de la variable 2 
 
     
MATRIZ DE CONSISTENCIA VARIABLE 2 
















1.¿Cuál es la relación entre 
las unidades gráficas fila 
extensión y afinamiento del 
conocimiento de los 
estudiantes de 1° Y2  grado 
de secundaria de dos I. E 
de Ventanilla, CM'. 2017? 
2.¿Cuál es la relación entre 
las unidades gráficas y el 
uso significativo del 
conocimieno 	e os t d l 
estudiantes de 1° y 2' grado 
de secundaria de dos I. E. 
de Ventanilla, Callao 2017? 
3.¿Cuál es a relación entre la l  
composición y la extensión 
Y afinamiento del 
conocimiento de los 
estudiantes de 1° y 2° grado 
ia de secundar 	de dos I. E. 
e 	enanilla, ao  d V t 	Call 	2017? 
4.¿Cuál es la relación entre la 
composición y el uso 
significativo del 
conocimiento de los 
estudiantes de 1° y r grado 
de secundaria de dos I. E. 
de Ventanilla. Callao 2017? 






as de los 
residuos sólidos y la 
extensim y afinamiento del 
conocimiento de los 
O studiantes de 1° y2 grado 
de secundaria de dos I. E. 
de Ventanilla, Callao 2017? 
6.¿CuM es la reladón entre la 
O eneración  Y 
consecuencias de los 
residuos sólidos  
si 	ificati 	del 	
y el uso 
gnvo  
conocimiento de los 
estudiantes de 1° p2' grado 
de dos I. E.? 	Ventanifia, 
Callao 2017? 
7 	Cu ál es l 	relación 	tr 	la ¿. a ene  
gestión y responso social  sobre los residuos sólidos y 
la extensión y afinamiento 
de
tudiantes 	1° 
l conocimiento de los 
es 	de y 2" 
grado de secundaria de 
dos I. E. de Ventanilla, 
Callao 2017? 
13.¿Cuál es la relación entre la 
gestión y respuesta social 
sobre los  
el uso si 	
residuo  
ficativs 
 sólidos y 
conocimi
gnio 
ento de los 
del 
estudiantes del' 	2° y  
grado de secundaria de 
dos I. E de Ventanfila, 
Callao 2017? 
1.Determinar la relación entre 
las unidades gráficas y la 
extensión y afinamiento del 
conocimiento de los 
estudiantes de 1° y 2° grado 
de secundaria de dos 1. E. 
de Ventanilla, Callao 2017. 
2. Determinar la relación entre 
las unidades gráficas y el 
uso significativo del . 	. conocimiento de los 
estudiantes de 1° y 2° grado 
de secundaria de dos I. E. 
de Ventanilla, Callao 2017. 
3.Determinar la relación entre 
la composición fila 
extensión y afinamiento del 
conocimiento de los 
estudiantes del' y2' grado 
de secundarla de dos I. E. 
de Ventanilla, Callao 2017. 
4.Determinar la relación entre 
la composición y el uso 
significativo del 
conocimiento de los 
estudiantes de I' y 2' 2° grado 
de secundaria de dos I. E. 
de Ventanilla, Callao 2017. 
5.Determinar la relación entre 
la generación y 
consecuencias de los 
residuos sólidos y la 
extensión y afinamiento del 
conocimiento de los 
estudiantes de 1° y 2° grado 
de secundaria de dos I. E. 
de Ventanilla, Callao 2017. 
6.Determinar la relación entre 
la generación y 
consecuencias ele los 
residuos sólidos y el uso 
significativo del 
conocimiento de los 
estudiantes de 1° y 2° grado 
de secundaria de dos I. E. 
de Ventanilla, Callao 2017. 
7.Determinar la relación entre 
la gestión y respuesta social 
sobre los residuos sólidos y 
la extensión y afinamiento 
del conocimiento cie los 
estudiantes de 1° y 2' grado 
de secundaria de dos I. E. 
de Ventanilla, Callao 2017. 
8.Determinar la relación entre 
la gestión y respuesta social 
sobre los residuos sólidos y 
el uso significativo del 
conocimiento de los 
estudiantes del' y 2° grado 
de secundaria de dos I. E. 
de Ventanilla, Callao 2017. 
1. Hi: Existe una relación positiva entre las unidades gráficas y la extensión y afinamiento 
del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de dos I. E. de 
Ventanilla, Callao 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre las unidades gráficas y la extensión y afinamiento del 
conodmlento de los estudiantes del' y 2° grado de secundaria dados I. E. de Ventanilla, 
Callao 2017. 
Ho: Existe una reladón negativa entre las unidades gráficas y la extensión y afinamiento 
del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria de dos I. E. de 
Ventanilla. Callao 2017. 
2.11i: Existe una relación positiva entre las unidades gráficas y el uso significases del 
conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundada de dos I. E. de Ventanilla, 
Callao 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre las unidades gráficas y el uso significativo del 
conocimiento de los estudiantes de I° y 2° grado de secundarla de dos I. E. de Ventanilla, 
Callao 2017. 
Ho: Ho: Existe una relación negativa entre las unidades gráficas y el uso significativo del 
conocimiento de los estudantes del° y 2° grado de secundada de dos I. E. de Ventanilla, 
Callao 2017. 
3. Hl: Existe una relación positiva entre la composición y la extensión y afinamiento del 
conocimiento de los estudiantes del' y2' grado de secundaria de dos!. E. de Ventanilla, 
Callao 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre la composición y la extensión y afinamiento del 
conocimiento de los estudiantes del' y 2° grado de secundaria dedos. E. de Ventanilla, 
Callao 2017, 
Ho: Existe una relación negativa entre la composición y la extensión y afinamiento del 
conocimiento de los estudiantes del' y 2° grado de secundaria de dos I, E. de Ventanilla, 
Callao 2017. 
4.HI: Existe una relación positiva entre la composición fiel uso significalivo del conocimiento 
de los estudiantes del' y2' grado de secundaria de dos I. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre la cómposición y el uso significativo del conocimiento 
de los estudiantes de I° y 2° grado de secundaria de dos I. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ho: Existe una relación negativa entre la composición y el uso significativo del 
conocimiento de los estudiantes del' y 2° grado de secundada de dos I. E. de Ventanilla, 
Callao 2017. 
5.Hi: Existe una relación positiva entre la generación y consecuencias de los residuos 
sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y r grado 
de secundaria de dos I. E. de Ventanilla, Callao 2017, 
Ha: Existe mediana relación entre le generación y consecuencias de los residuos sólidos 
y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de 
secundaria de dos I. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ho: Existe una relación negativa entre la generación y consecuencias de los residuos 
sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado 
de secundaria de dos I. E. de Ventanilla, Callao 2017, 
6.1-II: Existe una relación positiva entre la generación y consecuencias de los residuos 
sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de 
secundaria de dos I. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre la generación y consecuencias de los residuos sólidos 
y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de secundaria 
de dos I. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ho: Existe una relación negativa entre la generación y consecuencias de los residuos 
sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de 
secundaria de dos I. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
7./11: Existe una relación positiva entre la gestión y respuesta social sobre los residuos 
sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado 
de secundada de dos I. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre Ingestión y respuesta social sobre los residuos sólidos 
y la extensión y afinamiento del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de 
secundaria de dos I. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ho: Existe una relación negativa entre la gestión y respuesta social sobre los residuos 
sólidos y la extensión y afinamiento del conocimiento dolos estudiantes del' y 2° grado 
de dos I. E. de Ventanilla. Callao 2017. 
8. Hl: Existe una relación positiva entre la gestión y respuesta social sobre los residuos 
sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2° grado de 
secundaria de dos I. E. de Ventanilla. Callao 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre la gestión y respuesta social sobre los residuos sólidos 
y el uso significativo del conocimiento dolos estudiantes del' y2' grado de secundaria 
de dos I. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Ho: Existe una relación negativa entre la gestión y respuesta social sobre los residuos 
sólidos y el uso significativo del conocimiento de los estudiantes de 1° y 2' grado de 
secundarla de dos I. E. de Ventanilla, Callao 2017. 
Aprendizaje. 
El modelo supone 
que el aprendizaje 
es producto de la 
interacción de 












































1. Muy de 
acuerdo 
2. De acuerdo 




























Anexo 4. instrumento 




    
Grado y sección: 	 Colegio: 	  
  
    
Marque con una X la opción que considere correcta entre las alternativas. 
La encuesta a realizar tiene como resultado determinar el nivel de relación entre las variables: 
Infografia sobre residuos sólidos y el aprendizaje de los alumnos de 1 y 2' grado de secundaria de 
dos colegios en Ventanilla Se recomienda toda la sinceridad posible. de modo que se pueda 
obtener resultados verídicos que la investigación requiere. 
I 	Muy de 
acuerdo 




 Muy en 
desacuerdo [ • desacuerdo 
  
Ni de acuerdo 12 De acuerdo 	Ni  en desacuerdo 
 
        
N' PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 Los textos refuerzan la idea de las figuras mostradas en la infografia. 
2 Las figuras mostradas son entendibles sin la necesidad de un texto que los apoye. 
3 Las fotografías muestran situaciones para ampliar la información. 
4 Los colores utilizados en la infografia transmiten ideas o conceptos. 
5 La forma de la infografia ayuda a identificar el tema a tratar sin la necesidad de leer el texto. 
6 El tamaño de la infografía causa interés por conocer su contenido. 
7 La infografia te recuerda que la cultura de usar un producto y tirar el desperdicio al suelo sucede en tu colegio. 
8 La infografia muestra que los residuos sólidos provocan cambios en la  vida de las especies. 
9 La infografia recomienda utilizar productos de fácil destrucción con el . tiempo. 
10 La infografía muestra cómo distribuir los residuos en los tachos de colores. 
11 La infografia te ayuda a ser más consiente respecto a los residuos . sólidos que produces. 
12 La infografia explica cómo poner en práctica el uso de las "R". 
13 Se puede mejorar la calidad de vida de las especies con un a buen manejo de residuos sólidos. 
14 En tu colegio se reconoce la importancia de reciclar. 
15 Mediante el reciclaje se puede ir resolviendo los problemas ambientales. 
16 La infografia inspira a crear nuevas cosas u objetos reciclados. 
MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 
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Anexo 5. Validación N.° 1 del instrumento 
07. UCV 
r UNIVERSIDAD 	TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
clima vAuilo 
Apellidos y nombres del experto: 	31(2,..)th-ars  
 
Título y/o grado: 
Ph. D. 	Doctor 	Magister 	Licenciado 	Otro 
Universidad donde labora: Fecha: 	Cc) 
Infografía sobre residuos sólidos y el aprendizaje de los estudiantes de 10  y 2° de 
secundaria de dos I. E. en Ventanilla, Callao 2017. 
Mediante la tabla para evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de 
las preguntas marcando con "x" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le exhortamos en la 
corrección de los ítems indicando sus observaciones yio sugerencias, con la finalidad de 
mejorar la coherencia de las preguntas sobre clima organizacional. 
APRECIA 
ITEMS 	 PREGUNTAS 	 SI NO OBSERVACIONES 
¿El instrumento de recolección de datos tiene 1 
relación con el título de la investigación? 
2 	¿En el instrumento de recolección de datos se 
mencionan las variables de investigación? 
¿El instrumento de recolección de datos, facilitará 3 
el logro de los objetivos de la investigación? 
¿El instrumento de recolección de datos se 4 
relaciona con las variables de estudio? 
¿La redacción de las preguntas es con sentido 
coherente? 
¿Cada una de las preguntas del instrumento de 
6 	medición, se relacionan con cada uno de los 
elementos de los indicadores? 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 
¿Del instrumento de medición, los datos serán 
objetivos? 
¿Del instrumento de medición, usted añadiría 
alguna pregunta? 
¿El instrumento de medición será accesible a la 
población sujeto de estudio? 
¿El instrumento de medición es claro, preciso, y 
sencillo para que contesten y de esta manera 
obtener los datos requeridos? 
Sugerencias: 








Anexo 6. Validación N.° 2 del instrumento 
U CV UNIVERSIDAD 	TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
VALWO 
Apellidos y nombres del experto: ZDZIG1.44 'Me 	EL(2A8c-71/ 
   
Título y/o grado: 
Ph. D. 	Doctor 	Magister 	Licenciado 	Otro 
Universidad donde labora: Fecha: 
Infografía sobre residuos sólidos y el aprendizaje de los estudiantes de 1° y 2° de 
secundaria de dos I. E. en Ventanilla, Callao 2017. 
Mediante la tabla para evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de 
las preguntas marcando con "x" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le exhortamos en la 
corrección de los ítems indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de 







¿El instrumento de recolección de datos tiene 
relación con el titulo de la investigación? 
¿En el instrumento de recolección de datos se 
mencionan las variables de investigación? 
¿El instrumento de recolección de datos, facilitará 
el logro de los objetivos de la investigación? 
¿El instrumento de recolección de datos se 
relaciona con las variables de estudio? 
¿La redacción de las preguntas es con sentido 5 coherente? 
¿Cada una de las preguntas del instrumento de 
6 	medición, se relacionan con cada uno de los 
elementos de los indicadores? 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 7 
análisis y procesamiento de datos? 
¿Del instrumento de medición, los datos serán 
objetivos? 
¿Del instrumento de medición, usted añadiría 
alguna pregunta? 
¿El instrumento de medición será accesible a la 
población sujeto de estudio? 
¿El instrumento de medición es claro, preciso, y 
sencillo para que contesten y de esta manera 
obtener los datos requeridos? 
APRECIA 







     
TOTAL 
  




    
Firma del experto: 
       
IP0DRI L.E£ -D'A?, CA eo, 
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Anexo 7. Validación N.° 3 del instrumento 
U CV TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS UNIVER9DAD 
cisAi vAinx, 
Apellidos y nombres del experto: t-iCw..t EjjeT,-; 	AA,,3 Hivjr) 
Título y/o grado: 
Ph. D. 	Doctor 	Magister 	Licenciado 	Otro 
Universidad donde labora: 	CV 
	
Fecha: I 
Infografía sobre residuos sólidos y el aprendizaje de los estudiantes de 1° y 2° de 
secundaria de dos I. E. en Ventanilla, Callao 2017. 
Mediante la tabla para evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de 
las preguntas marcando con "x" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le exhortamos en la 
corrección de los ítems indicando sus observaciones y/o sugerencias. con la finalidad de 
mejorar la coherencia de las preguntas sobre clima organizacional. 
APRECIA 
ITEMS 	 PREGUNTAS 	 SI NO OBSERVACIONES 
1 	¿El instrumento de recolección de datos tiene 
relación con el título de la investigación? 
2 	¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan las variables de investigación? 
¿El instrumento de recolección de datos, facilitará 
el logro de los objetivos de la investigación? 
¿El instrumento de recolección de datos se 
relaciona con las variables de estudio? 
¿La redacción de las preguntas es con sentido 
coherente? 
¿Cada una de las preguntas del instrumento de 
medición, se relacionan con cada uno de los 
elementos de los indicadores? 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 
¿Del instrumento de medición, los datos serán 
objetivos? 
¿Del instrumento de medición, usted añadiría 
alguna pregunta? 
¿El instrumento de medición será accesible a ia 
población sujeto de estudio? 
¿El instrumento de medición es claro. preciso, y 
sencillo para que contesten y de esta manera 
obtener los datos requeridos? 
Sugerencias: 











Anexo 8. Permiso de la institución N.° 1 
1011  	UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 
 
CP-090-2017—ADGE/LIMA-NORTE ESCUELA PROFESIONAL UF 
ARTE & DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIA: 
   
Lima 04 de setiembre de 2017 
Señores 
I.E. N°5121 PEDRO PLANAS 
Presente - 
De mi consideración:  
Por medio de la presente permitame saludan° cordialmente y a la vez presentarle a nuestro estudiante 
Quien actualmente se encuentra matnculado en el X ciclo (semestre 2017-11) en nuestra Escuela 
Profesional de Arte & Diseño Gráfico Empresarial. 
1 VELASQUEZ LOPEZ MIRIAM ESMERALDA 	 70584827 
En el Marco de la agenda académica, el alumno en mención solicita permiso para acceder y realizar 
encuestas a los alumnos de 1° y 2° de secundaria para e Desarrollo de Proyecto de Tesis, para cuyo efecto 
solicitamos a ustedes otorgar las facilidades necesarias y señalar el dia, fecha y hora de la visita. 
Agradezco por anticipado la atención que brinde a la presente. 
a Brenner Galarza 
Directora de a Escuela Profesional de 
Arfe & Diseño Gráfico Empresarial 





Ceç4lia Brenner Galana 
,ora de' la Escuela Profesior,ad de 
Arte & Diseño Gráfico Empresarial 
Universidad Cesar Valle» 
Lima Norte 
tICV.EDU.PE 
Anexo 9. Permiso de la institución N.° 2 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
CP-091-2017—ADGEJLIMA-NORTE 	 t.iLL FLIUFIMUNAL DE 
ARTE & DISEÑO GRÁFICO MIME:S.1141AI 
Lima. 04 de setiembre de 2017 
Señores 
LE. 5094— NACIONES UNIDAS 
Presente - 
De mi consideración: 
Por medio de la presente permitame saludarlo cordialmente y a la vez presentarle a nuestro estudiante: 
Quien actualmente se encuentra matnculado en el X ciclo (semestre 201711) en nuestra Escuela 
Profesional de Arte 8 Diseño Gráfico Empresarial. 
1 VELASQUEZ LOPEZ MIRIAM ESMERALDA 	70584827 
En el marco de la agenda académica, el alumno en mención solicita permiso para acceder y realizar 
encuestas a lbs a umnos de 1° y 2° de secundaria para el Desarrollo de Proyecto de Tesis, para cuyo efecto 
solicitamos a ustedes otorgar las facilidades necesarias y señalar el dio, fecha y horado la visita. 
Agradezco por anticipado la atención que brinde a la presente. 
80 
Archivo Edición Ver Datos Transformar Analizar Marketing directo Gráficos Utilidades Ventana Ayuda 
r1 r 
1 	Anchura 	Decimales Etiqueta 	Valores Perdidos Columnas Alineación Medida ji 	Rol 
2 	0 Los textos refu 	{1, muy de Ninguna 2 -_-5-....- Derecha Escala \ Entrada 
2 	0 Las figuras mo 	{1, muy de Ninguna 2 -=-.  Derecha Escala Ni Entrada 
2 	0 Las fotografías 	{1, muy de Ninguna 2 =A Derecha 49 Escala \ Entrada 
2 	0 Los colores utili 	{1, muy de . Ninguna 2 a Derecha 49 Escala \ Entrada 
2 	0 La forma de la i. 	(1, muy de . Ninguna 2 ---... Derecha 49 Escala \ Entrada 
2 	0 El tamaño de la... {1, muy de .. Ninguna 2 ---: Derecha 49 Escala \ Entrada 
2 	0 La infografia te ... 	{1, muy de Ninguna 2 -==.- Derecha Escala Ni Entrada 
2 	0 La infografia mu... {1, muy de . Ninguna 2 .--- Derecha Escala \ Entrada 
2 	0 La infografia rec... {1, muy de Ninguna 2 --=5. Derecha 49 Escala Ni Entrada 
2 	0 La infografia mu...  {1, muy de .. Ninguna 2 -.,T. Derecha 49' Escala \á Entrada 
2 	0 La infografia te 	{1, muy de. .  Ninguna 2 14 Derecha 9 Escala \ Entrada 
2 	0 La infografia ex... 	{1, muy de Ninguna 2 17---. Derecha , Escala \ Entrada 
2 	0 Se puede mejor... {1, muy de . Ninguna 2 -.1—_-' Derecha 149 Escala \ Entrada 
2 	0 En tu colegio s.,. 	{1, muy de Ninguna 2 1-4 Derecha 149 Escala \ Entrada 
2 	0 Mediante el rec. 	{1, muy de .. Ninguna 2 ---- Derecha 49 Escala \ Entrada 
2 	0 La infografia ins 	{1, muy de. Ninguna 2 1---... Derecha Escala \ Entrada 
8 	2 lufinguna Ninguna 6 =-_-2 Derecha A Ordinal \ Entrada 
8 	2 Ninguna Ninguna 7 .1--- Derecha j Ordinal NI Entrada 
8 	2 Ninguna Ninguna 6 --..  	Derecha A Ordinal \ Entrada 
8 	2 Ninguna Ninguna 6 ----: Derecha A Ordinal \ Entrada 
8 2 Ninguna Ninguna 6 --... Derecha j Ordinal \ Entrada 
8 	2 Ninguna Ninguna 5 -.4- Derecha A Ordinal \ Entrada 
8 	2 Ninguna Ninguna 8 ----: Derecha A Ordinal \ Entrada 
8 	2 Ninguna Ninguna 10 -..-_ 	Derecha A Ordinal NI Entrada 
141 
Vista de datos Vista de variables 
.47.71:1  
10 
















2 —I iconos 
3 	J fotografias 












































Anexo 10. Vista de variables del SPSS Statistic 20 
18191 SPSS Statistics Processor esta listo 
Anexo 11. Vista de datos del SPSS Statistic 20 
'odo 	co, yen Datos 7ranseonar Nsaltar S'atiesen orrs* Grafross 01110000e6 4entans 40400 
00_ 	 :21; 	,17 	• 	, 
,IsiPe. 24 de 24 malles 
itexl Icon 403 
I o* 	os pub 
_J 	0e 
e . kern ton cut pot pr•o sial para uso *0 ats, nao nos unidades compoic..... veneno 
a 	ado ura lem non *aspe, de08 uor 0002,  80 nsao 
a 	sol 	un 	IR 	P 	0 	..  
6061004! *en.o use 1700050A262, AFRENDLZAJE 
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Anexo 17. Brief del producto 
C° e tivo ) 
• PRESENTACIÓN: 
La presente investigación tiene como 
objetivo principal determinar b relación 
entre b inFograPía y el aprendizaje en 
estudiantes de secundaria, por b que 
se realizó 4 infograFías volumétricas, ya 
que el producto es de Fin interactivo 
El bítub de b inFograFía Fue representado 
por medro de un logotipo, en cual contiene 
dos íconos importantes que resumen b 
inFormación el ícono del recicbje y del 
planeta los cual son rePorzados con el 
texto. 
(mete at ) , 





Ser un medio Factible para 
Facilitar el aprendizaje, ya que 
tiene la capacidad de transFormar 
la inPormactón completa de manera 
clara y sencilla 
La ireograFía es una iniciativa de cambio 
para el cuidado ambiental. 
• VISIÓN: 
En 3 años hacer del producto un verdadero 
material didáctico reconocido por las 
instituciones de modo que kDs docentes 
b apliquen en Icis seciones de aprendizaje 
de deerentes cursos para aumentar 
su distrbución en bs escuelas 
Lograr que las personas mantengan 
la conciencia ambiental activa para que 
la lucha Frente a los residuos sólidos 
traiga consecuencias positivas 
• TIPOGRAFÍA: 
Para los textos escenciales como 
título y subtítulos se utilizó la 
Puente: 




Para los textos tipo accesorios, que 
son escenciales para la transmisión 




Para los textos de las Puentes 























, 74%10%  Y: 100 % K: O% 
■ 	 
4  C:.78%49% M.  
	 , 
4 M 75% K49% 
C33% Y. 66 % 
M O% (0% 
C8% 	Y61% 
NA: 0% 	K: 0% 
C 11% 	Y: 54% 
M: 0% 	K: 0% 
C : 13% 	Y: 33% 
082% 
M:68% 
Y: 130 % 
K:42% 
C.97% 	Y: 100% 1 
*11  M.63% K45% 
AL  C: 97% Y: 96% 1 
M0% K0% 
• CROMÁTICA: 
1. Para la base de la inFograFía se tuvo 
en cuenta el color verde ya que este 
es utilizado para representar el ícono 
del reciclaje. 
^ 0:59% 
e a a 	M: O% 11111. 	Y: 100% 
K: O% 
Para los íconos de la base se tuvo 
en cuenta el cobr principal sobre 
el cual se utilizó variantes en 
tonos verdes. 
2.. La parte de los tachos tiene cobres predeterminados ya que cada tacho 
utiliza el color según su Función. Los íconos en los tachos tuvieron cobres 





















96% 11  
Y: Y: 8% Y: 8% Y: 37% Y: I% Y 0% 
K: 2% 






































La parte interna de be tachos muestro FotograPíos 	 C: 0% 
las cuales están sobre fondo negro ya que este color Wi 	Mi 0% 
hace que be imagenes resalten y evita distraccbnes 	 Y: 0% 
para una mejor visualización. 	 K: 100% 
4 
fr 	C 97% Y 52 % 
M55% K 4% 
0:98% Y 54% 4 
1)4\ M 81% K 22% 
C 78% Y 100% 
M 49% K 12% 
C 46% Y 14% 
M0% K0% K>  0% Y0% M0% K 0% C: 35% Y 98 % M: 0% K 0% 
3. Se utilizó un color cálido para la parte 
de las Rs ya que es la parte que más 
deber resaltar De manera que al 
utilizarse un color cálido en medio de 
bonos Prios, pueda ser más llamativo. 
C: 8% 	C 13% C 0% C 16% C 38% C 33% 
M 18% M: 21% M 37% M 77% M 89% M 94% 
Y. 31% 	Y 51% Y 64% Y 99% Y 100% Y 00% 
K: 0% K 0% K 0% K 0% K 9% < < 
C: 22% C • 40% C 45% C 94% C 94% C 98% C 97% 
M 0% M 22% M 0% M 0% M 49% M 83% M 55% 
Y: 7% Y 0% Y 7% Y 42% Y 25% 55% Y 52% 
K. 0% K 0% K 0% K.  0% K 0% 25% K 4% 
C 24% C 35% C- 47% 65% C• 16% 84% C 36% 
M 0% M 0% M 0% 154 0% M 14% \it 42% M 26% 
Y. 35% Y 54% Y: 53% Y 130% Y 100% v 100% Y 100% 
K 0% K 0% K 0% K 0% K 0% K 6% K 0% 
4. El logotipo que identiFica la pieza está 
conPortmaclo por tonalidades verdes y azules, 
los cuales son representativos de los íconos 
del reciclaje y el planeta tierra 
Para el texto se utilizó los mismos cobres 
pero en tonalicbdes diFerentes de modo que 
se diferencie de los íconos pero que a la vez 
cree armonía en la composición. 
El texto tuvo un delineado de color blanco 
que hace resaltar mejor la tipograPía y 
Pacilitar la lectura 
Los colores de as tarjetas son predeterminados ya que los íconos de 
reduce, reusa y recicla ya tienen colores representativos, por lo que se 
tomó como reFerencia para hacer variantes de color y aplicarlos en la pieza. 
PR DUCT 
 
O InFograFía volumétrica sobre residuos sólidos para estudiantes de I° y 2° de secundaria. 
  
fi DESCRIPCION FISICA: 
   




    
Esta pieza gráFica contiene PotograFías, 
íconos y textos con las cuales se trabajaron 
para que se construya una inFograPio. 
Fue creado como un ejemplo de como poder 
contribuir creativamente con el medio 
ambiente ya que esta compuesto en gran 
parte de materiales reciclados. 
La infograFía tiene un Fin inberactivo con 
el cual se Facilite el aprendizaje, ya que 
los docentes pueden darle un uso como 
material didáctico en cursos relacionados 
con b Educación Civil, CTA o Ciencia y 
Amb ente 
Las Forma de la base de la inrograFía tuvo 
como representación el ícono del reciclaje 
puesto que era el tema princloal respecto 
a los residuos sólidos. 
Los Gachos representaban la correcta 
gestión que deberian tener coda aula 
en las inst ituc iones 
Aprendizaje por medio de una inPograFía 
volumétrica interactiva sobre bs residuos 
Ser parte de una iniciativa de cambio 
para un beneFicio ambiental Frente a los 
reisudos &olidos 
Desarrollar el nivel de creatividad 
personal para crear nuevos objetos 
en base al reciclaje. 
Masculino / Femenino 
II- 14 años 
c - D 
* OCUpaC, Escolares 
Educaciór Alumnos de I° y 20 de sec 
Fstiiins de vida: 
Personas interesadas en el cuidado ambiental, 
normalmente evitan tirar basura al piso y 
tratan de generar el menor cúmulo de desechos. 
Personas que Frecuentan lugares conocidos 
como "Chatarrerías» bs cuales intercambian 
dinero por materiales reciclados. 
Personas que no tienen muchos recursos 
pero intentan superarse convirtenvo una 
idea creativa en negocio basado en el reciclaje. 
*o L'Oí iiuii i idor/Comproaof 
Los consumidores son todo el alumnado 
que interactuará con la pieza 
Los compradores pueden ser el Ministerio 
de Educación o las Instituciones quienes 
pueden utiizar la infograPía como un 
material didáctico para Facilitar el 
aprendizaje y la bransmición de conceptos 
para una mejor retención del Gema. 
' -4, •_urfs 
1






c.,L1 \J rei 
• BOCETO: P rte N° 1 	BOCETO: Parte N° 2. 
I El ícono del reciclaje Fue utilizado para b base 
de la estructura de la maqueta ya que hace 
referencia al enfoque en el que se centra y 
resume la informacén de la inFografía 
El reciclaje es la parte más importante en el uso 
de las R ya que en el se pone en práctica la 
creatividad de las personas 
2. La Forma de bs tachos de cobres fue una parte importante 
de la estructura go que aunque en las instituciones los alumnos 
reconocían como era la distribución correcta de los residuos 
sólidos, no contaban con la prensencia de las tres tachos en 
los salones; por ellos se tomó referencia de esa realidad para 
crear una iniciativa de una buena gestión en las aulas 
(2.111.Y■1) C14,k1Clia Je 	p 
r..),  
3. La Forma de la esturctura en la parte de las Rs 
Fue de un prisma traiangular ya que como se 
mencionó el uso de las 3Rs esta forma cuenta con 
3 lados en los que Fue ubicados cada una de las Rs, 
ademas hace reFerencb a la Forma de la base ya 





GI(u.1,0,, o  
P-eck 
•BOCETO: Parte N°3 	• BOCETO: Parte N°4 
4. El títub no solo Fue una Frase que nombraba a la inFograPía 
sino también Fue un logotipo el cual resumía la importancia de 
trabajar el tema de los residuos sólidos en las escuelas. 
_ 
La maqueta estaba conformada de 4 partes ya mensonadas 
las cuales , en escepción de la base, tenían un sistema giratorio 
que ayudaba a la visualización, puesto que se trabajó en grupos 
de manera que sea más Fácil la recolección de datos, 
además de hacerlo más interactivo para los estudiantes 
	 tk ULD 
oc.n s‘,s4e.rev" 






- Cartón gris (cartón reciclado) 
- Madera recicbcla (estructura interna). 
- Cartulinas y Flojas de colores (algunas recicladas) 
- Tubo de agua reciclado (para sistema giratorio). 
- Tempera blanca escolar (atrás de las tarjetas) 
- Irrpresión de PotograPías e infogramas. 
- Papel lustre de cobr azul, verde y blanco 
- Cuchillas, tijeras, recias y cinta métrica 




PARA LA FORMA 
DE LOS TACHOIS 
*PROCESO DE ELABORACIÓN 
• Detalles del primer nivel de b ir? grceía 





. 	 o 
• Deballe6 del primer nivel de la inl'ogral' ía 
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• MERCHANDISING: 
Los sticker pueden ser usados en sus materiales de 
estudio como cuadernos libros, etc lo que Pacilita la 
distribución del logotipo hacia sus compañeros ya 
que entre ellos comparten sus objetos de manera 
que se mantenga la investigación trabajada en 
las instituciones.  
Se otorgó a cada uno de los alumnos que conFormaban 
b muestra, un pm n con el logo, ya que esto puede usar en 
sus mochilas o prenda de vestir de modo que el logotigo 
no solo este distribuido en los salones encuestados SIND 
también en todo el colegio y también en las zonas donde 
los estudiantes transiten. 
Anexo 18. Recursos y presupuesto 
Recursos humanos:  El proyecto fue guiado por los docentes quienes asesoraron 
el desarrollo de la investigación. También se contó con la disposición y tiempo de 
la movilidad de un familiar de modo que reduce los gastos de desplazamiento hacia 
los colegios ya que el producto de la investigación es una maqueta y es necesario 
un medio de transporte. El personal administrativo de los colegios en los que se 
desarrolló la investigación fue de muy grande ayuda al brindar su tiempo y el 
espacio en donde se pudo realizar las encuestas. 
Recursos materiales:  Como recurso material primordial se tuvo el diseño de 
producto de la investigación, en este caso una infografía volumétrica; es decir, una 
maqueta. El segundo recurso material fue la encuesta aplicada a los estudiantes 
de 1° y 2° de secundaria. Y por último se le entregó un pequeño presente a cada 
alumno encuestado como símbolo de agradecimiento por su participación. 
Presupuesto: 
DESCRIPCIÓN COSTO 
Movilidad S/. 40.00 
Cartulinas de colores S/. 20.00 
Tempera S/. 1.60 
Estructura de la maqueta S/. 20.00 
Cartón gris S/. 27.00 
Papeles de colores S/. 7.00 
Pegamento S/. 60,00 
Impresiones S/. 100.00 
Regalos para los encuestados S/. 150.00 
TOTAL S/. 425.60 
Tabla N° 24. Presupuesto. Fuente: Elaboración propia. 
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estadístico de sus 
datos 
6. JORNADA DE 
INVESTIGACIÓN N° 
1. Presentación de 
avance 
7. Descripción de 
resultados 
8. Discusión de los 
resultados y 
redacción de la tesis 
9. Conclusiones y 
Recomendaciones 
10. Entrega 
preliminar de la tesis 
para su revisión 
11. Presenta la tesis 
completa con 	las 
Observaciones 
levantadas 
12. Revisión y 
observación del 




2. Sustentación del 
informe de tesis 
Tabla N° 25. Cronograma del silabus. Fuente: Elaboración propia. 
1. 
Anexo 20. Cronog rama de recolección de datos 
CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
SEPTIEMBRE - SEMANA N°4 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°1 
5121 PEDRO PLANAS SILVA - 154 ALUMNOS 
AULAS MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 
18 7:45 AM - 8:30 AM 
1D 11:20 AM - 12:00 AM 
28 11:20 AM - 12:00 AM 
2C 12:00 AM - 12:45 PM 
2D 12:00 AM - 12:45 PM 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°2 
5094 NACIONES UNIDAS - 134 ALUMNOS 
AULAS MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 
1A 4:15 PM — 5:00 PM 
18 1:00 PM— 1:45 PM 
iC 4:15 PM — 5:00 PM 
2A 3:15 PM — 4:00 PM 
28 4:15 PM — 5:00 PM 
Tabla N° 26. Cronograma de recolección de datos. Fuente: Elaboración propia. 
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